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Provincias: peset t TC ^m
Número melio: B re¡ mos
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STmnitigo 3  d e  S e p tie m b re  I B l i
mas canas í
n j  i®” los colores obterJdoa con el uso del Agua Veneda que no habrá' quien pueda afirmar aue los cabellos están teñldna
Pedro Valle; don Luis Peliiez, Nogales y V-sca, señores Hijos de J. Gutiérrez, señores Ruiz y Cüberta, S. eh C Garda Lirios
?lícj Oí&légSj, S^H «»aTsléf@ ifss,-S0@
^ R e p r e s e n t a s í e  d e  hs u ^ ó v ^ k s  « S T A R »  , e c o ¿ r j 'r i - ’C/.?s, a S e n d o s o s  y  f t s e d e s .  - “S í o c t í s  d e  N e u m á í l c o s  C o n t l í a e á t e l  v  D 'í ^ i l o p  — F ~
presentante de los N<;umádcos PA LM ER,~R cp:?.i-^ciones y Vulcanización. ..i,..
Esíu sgua maravillóse absoluíamepte inofensiva tiene te propiedad de volver progresivanieníe á los 
í f  GOíOres naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia
la ropa, cura la caspa, y evita la caida dél cabello.
, ^  No coníiene.niírato de idata y puede usarse con las mano^
Precio 3  pesetas frasco, devenía don Federico Enciso, don José Peláez Bermiidez, don Blás López, don Sixto Qlinsnez, don
■MaBjeaesateBagiagâ ^
ü  FaM
La fábrica ds IíIoséíco hidráulicos más antlguá|
du Aadrdiida y de mayor esportadón |
BE «= ;  • i
Jiif fWslp Cí?fiáira  ̂ í I
' Baldíjsa¿ do alto y biijo relieve pera oníamenía- ̂  
dón, imitacioifeaá'niíáj'moíes:
Pabrlcadón de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se redonileftda al público no confunda mis arti- 
culos patentados, con otrasJmUaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan iludió 
en belleza, calidád y colorido. j
Eiposición: Marqués de Larios, 12,
Fáprica; Puerto. 2.~MALAGA.
B̂aeffisgéwawswBtBBMaMatî ^
A macenes ád porcelani, euadros, espijos, loza, cristal y artíeulos de adornos
RAMON RUIZ E HIJO « nma y
i V o - ^ e t í t a ^ e s
Miscdísta adiial
Itnpkdros y rntayícérey.
Cf n o i H s  á d  f i06c r i ia á 0r
Hoy despedida de L ® s FieM®eiae®a S!§®i3fs®6«>i£sS — Los mds grandes artisías de su génaro — Exito colosal 
■”  Extraordinaria atracción de los ínconiparables artistas S«®8 F o n l s o l i a  —̂ — — —
Orandes películas *— M añana debut de L s s  SüieagjoiPBiisce — ^ n í a r t e s  ddbut de FisfíleB^es
Siempre ocurre lo mismo.
Preparan y combinan una terrible, bata
lia contra los repubíicanos del Ayuníamien-f curso, que se emplea cuando el coste no | 
ío, y todo acaba cqn Uña insignificante es-¡rebasa de dichas dos mil pesetas y  sirve ^
Y siendo esto así, el que -no se  excede ni hemos llegado á  tanto, 
en sus atribuciones, no falta á la ley. J Nos hemos referido sóio á la obligácldií 
. Conviene que el público se  entere de es- <¡ue pueda tener la Diputación provincial,
| t a  diferencia que existe entre la subasta, f no, ya de aposentar, que la cosa varia sino 
qué debe hácerse siempre que el precio d e : de poner casa, cbn todos sus m enesteres y 
la obrq .exceda de dos mil ppsétas,y el con- \ detalles á los gobernadores.'
I Hay una real orden, que precuraremós- » _____ ____
, , , 5 . . - rve:exhum ar, recaída en un asunto sem eian teá l íH® gratuita á las ciaées’r
donde los tiros les salen por lampara dar á ias obras más garantías que las les te , en que se Dreceotúa aue !a<? níntití»-? Aritmética mercantil, Teneduría de libros, f
Ique  ofrecen las ejecutadas por admfriistra-f dónes provinciales ño están übíigádS^^á «z. ------ u.
ción directa de las Corporaciones. I costear el mpbííario y  los enseres domés^
* \  I eos de las casas particulares de los gober-;
K i utx A ^  -A ? ¿P o rq u é  puede ser más beneficioso
oblas publicas, en la cueslión de em pedra-|j^djcar en un coheursóJa ejécúción de una! Aquí en M álaga se da el caso, tenemos 
dos-y ree^m edro^ de las calles. ¡obra á un concursante que señale un p r e c i o d ^ e  que á cada Gobernador nue-
j  j- deducef gjgQ elevado qué: otro? Muy senciijo. | viene hay que amueblarle la vivien-
éñ sustancia de cuanto~dice, está muchas veces, generalmonto» lo i^^  Y proveerle de todo, desde camas hasta
él sabrá por qué—con el arquitecto muni-f barato es caro.  ̂ |m anteles, desde^ c u b ié to  hasta
Se trata
llli0noyor¡|áfl{cos.-̂ 3r(9
El Fomento Indastríál y AgfícoIa.~Málaga
P á b r ie a :  C a lle  M endosea  7S.—H e 8 p a é h o :  A la m e d a  n ú m ,  
.S e a p e a « fo s fa to 8  © r g á n i e s s » —F « lw a s  'f s M s a a s




venido á ocurrir con lo que se 
'a n u ^ ó  sobre los grandes escándalos que 
se decían cometidós en los concursos para
Cillas®® g r a t u i t a s .
Per acuerdó dé ésta Sociedad, queda abierta! 
en Secretaria desda l.°  al 3K1 de .Septiétnbré, i 
dééiice á tres de la Itarde y dé sieíélá nueve i
I Francés y Caligrafía que se darán de noche m  
é l ¡oca! de esta Económica dúránte el prcxinic 
curso.
Málaga 29 dé Agosto de 1911.—El Secreta­
rio,///a/t Z.
Banderas líBomnalés
P a l le r  d e  v e la m e n  p a r a  b u q u e s
d e  A n t o n i o  O a r d a - A W  c íe  l a - F a r o l a
Sq Cónféceioíian toda clase de bánáéras para buquesde guerra v
cipai; sc íás trae ton este funcionario, y 
gados
sino qué aludiera á lá casa que dicho se­
ñor se construido y hasta de las aceras 
de asfaííó de que la ha rodeado. 
Juntainénte con eso, el señor Olmedo
ífo ha d
 de émiiedrados de calles. S i vajilla dé comedor, | ;  v _
íH u l í r c u í t í o  í¡S » :í5 re i ;n S Í ( f ;  y
CG & sv© © at© ri^.
Obras públicas.
A esta ny ss le pueda imputar qus úo es­
tuviesen las retenciones en la municipal. 
Aclara los dos pimíOs que se refieren direc­
tamente con la pregidéricia.
Puede decirse que eii todos ios actos que 
se realicen, Cabe que existan errores y equivo­
caciones, y yo asumo la résponsabiiídáá de los 
que hübiésa cometido.
. ,La Gomisión de Obras públicas ba precedi- 
do con rectitud,
durar cuatr  anos, por ejemplo,  |  _  ^  ntif» rpnnnpr ro n Íf2  y 13 de su fegíamenío, convoca
el que se hága por setenta y cinco cénti-^  ̂ ^ Junta genera! ordinaria, que se celebra­
ba de duráf máS qué dos años; ^  Septiembre, fias^^ehp  y^.media
Estimá.qíie, aiapefjüidp dé dépurm^ílas res-
S e p a r a  lo lln te reses  del vecindario
P e t í f t f  ?ina Ato. inc faep« dp r u e s t l ó n ^ s i n  más que Ta ropalnúrnéro de socios, pues se tratará de varios Eisia es una ae las lasee ue la «-ucauuui ,  ̂  ̂ láo,,r,KV« onf***, Aa ta Aaí
del Conde número 20.
acusó d e 'S rd a lid a d , descuido y poco c e lo S ^ M iy d p m ?  '  i _¿ES, acaso, que vienen, como dice E h  Se.suplic«^ncareddaineíiíe asista .el mayor
^ ■ •' * O bras Públi-^ -
secretario, señor Msrtos, lee la sigülente
........................de los señores Gómez
Chaix y Murciano Moreno:
«Visto e! escrito del concejal señor Olmedo, 
dehunciando irregularidades en !(K concursos 
dé-obras públicas que se celebraron en éste
-€inftUlnc7:ft0uDl8* i pj of>¿C!afsij*jrt SPfÍQF fif to*5 Iftft }a
mos n o h d d u r ás e an ¿ c u a u ' f j " ^ " e l  día 3 de ssas ocho   
o r o p o S n  es S L  benefi-| dichos funcionartes suelen durar tan po-; ¿e la noche, ensu domkilioy calle de Huerto
: Rasulíartdp no g'..r derto tnmpyo que el 
concurssnte señor Mlr’¿ Va’lcdo oírecl-ra 
cuanta garantía en metúiico se le éxlgierit 
pues sólo se obligaba á coabi^ yn-un 10 par 
meneo, , tipo, inferior al acupíado c ' i* el Sí íí tr 
moreno con arreglo á las bases ds'l concur.>o,
, Ké.suttgndaquo las ampliaciones da cmtóurco j 
sonjacíos de administración que no ?*e oponen ú 
,is8 lepíes^íegaladoras de h  cúntraiadón de ktr- 
VjciQs jpubJeos^ ■ siempre que !a cua--*íia d^
aquéllss no .exceda íde 2 000 pea?! púas
------íse s  y  condiciones que regulan los c o h e u r - 1 ^  an teriores gobernadores, quee
nos de dicha Comisió.i, cual si las faltas, i sos, no se pueden aducir afg^mentos caprl-IJ^n^^^sma^
ran fallidos, iban contra los tres republica- 6 © iiv © cá t® i» sa
v-v. . . .  . Centiíp Republicano Jnstr^^
sMas huSere, no debieran ser diluidas en-jehosos y da relumbró"n para censurafi con| vien^, que se ha visto obto p ® ° . , « ,. .
tre los once, olvidándose de que si hay pe- justiciará quien ni se ha excedido en sus I hacer gastar á la qiputación 5.6S5  ̂pesetas Ppr disposicióii del señor presidente se día
rfldn tanto se nécá Dor acción como por^#,tnh»r ones ni ha Drocedido fuera del cír- y §.465 en obras, y aun tiene á íceíos sus «ocios á una reunión genera! ordi-
nríSAn ^ por accion como qué pedir nuevos utensilios y enseres para hada.eldomtago 3 del actuar á las ocho y me-
omisión. . . Xculo en que debe girar su misión. ¡su casa. dia d é fe ^
Pero en lo afirmado por e l  señor Olme­
do hO hay que insistir mucho, por que eL 
numeroso p-üblico que asistió á las sesio-| 
nes y que ha leído los extractos de la pren-
. I Verán ustedes, como al fin al cabo van á
Claro es que e%e% caitltnanas, n^e(hO||.gg^jj^^J. aientatpíiaé á
I prendidas con alfileres, que lleva ai cabildo | |g las defensas oficiosas de Él
eo hn on in n-íp. fiT vpnidn 4 nar«r sefior Olmedo, bien porque s® haya Malagueño que lasípazonadas cen­
sa, ha visto en lo que hn yen jd o ^p ara r to |p^gg^Q ¡g jnisión, que le va resultando algof g^^gg nuestras.
tídn^en ‘un^ DfODósíclón zaherir á  los concejales de la lo dicho al principio; cuando .quié-
Im npJraJn v í p p S d r o  á uha^Deseta V á J^quicrda, bien por que la Comisión d e L g „  disparar contra nosotros, les sale siem-
r í t rn  réStfmo^^ ̂ r S e S ^ L í t e  ‘ *^hras públicas no le complazca en algo que gj q pg .̂ recamara, setenta y cinco céntimoa fsspectíyam ente, gg^ cpnio d e c ía lv ^
a1 triA+f'A lifihionnn Afra nsiiñ Ins ofrecía a i r  « > _el metro, habiendo otra que los ofrecía 
setenta y cinco y sesenta céntimos.
Para que á esto no se ’
que no tiene, ni se saque uc cnu ci F«*“«^;f{nes nolíticos* oero ___________
de carácter político que se pretende sacar, i opinión, que ya va
y como hay mucha gente que no se  entera ¡ ^ ^  g„ g, fondo de
de las cosas hasta que éstas le e n tra n ;
Ianteanoche, ó bién por qué desee censurar!
a cenii us. |  gj-Qy^geto municipal, las recoje,con cier­
 s  le de proporciones  ̂ ff{ji¿ión,Ia prensa de la derecha para sus 
de ello e! , «« o ti s; P todo ello ni hace mella
ue lab cusas uasiaH c como 5 todos estos asuntos. I elecciones n
por los OJOS, vamos á decir .clara y concisa- ¡ Cronista, por ejemplOi nos, recuerda! presente, á
mente,lo que es Una subasta y lo que es un ) campaña por las irregularidadesiel jueves, 7
Boncurso.
m m o o s í r o m ^
Gon objeto de tratar de las próximas 
municipales, se convoca, por la 
una reunión que tendrá lugar 
i nu uc i i dél actual, en el Gífculo Repu- 
f cometidas eñ cierta época municipal con-1 blicanpi Salinas, 1, á  todós^ los cofréligió- 
Iservadpra, como si pudiera guardar reía- b a r io s  que integran las Juntas Municipales
Subasta.' |t íó n y c o m p a ra rs e e s to d e q u e 'e n u n c o n J d e lP a r tid p d e Ü n lÓ n R e p u b lic a iT a fo rm a -
E nésta , el técnico, el arquitecto m uñid-¡concurso se adjudique por uña peseta e lid a s  eh los Distritos de la cajyitmy a 
pal, tratándose de obras <fel Ayuntamien-J metro de empedrado en vez vez de haceripi que c o m p re n  las
to, estudia la obra/calcula su coste y fija el] por setenta y  cinco céntimos, y desde lue- -
precio. .  í go en beneficio de la obra, con aquel
ra i é  G»P«ch!no3 número 52.
Sé atípiicá !á puntual a5i.«íenda.--E! Secre- 
iexvh Eraucisco Olmo.
E N F E R M E D A  D°E S C R Ó N I G A S
So rechazan.' loa inenri bles, ae lien:? «na áeísa- 
na en eüa^lo á los tíuáosos. Se elirasi todflia loa 
seVaslaíén, pwss aipeisa» ae registra algtia en-; 
s c j ; w é g 8 t i v ó l , 
m  CONSULTA: A LAS 4 3QLAIPNXE, 
t iS j P IP al,' x>, ■
Agua purgaflya páturalí bien toleráPá por
Iq^aestAmagGs-^nás idélk^
De venta en todaa las larmacias dé España
es-
Pongamos, por ejemplo: 20.000 pesetas. |candaloso pago de trescientas m ir pesetas 
El día de la licitación, ante el tribunal ! de atrasos con fondos del ejercicio co^tien- 
que se constituye al efecto, se presentan, |te ,  que m eredó.no sólo laxensura de toda 
supongamos, cuatro proposiciones; Una en |ia  opinión, sino que se señalara como un 
que se ofrece realizarla obra por 19.000Jgravísimo cargo en una inspección guber- 
pesetas, otra por 18.000, otra por 17.000 y I nativa girada al municipio, 
otra por 16.000. I La Defensa, por su parte, arrima las
' Pues bien, aquí, en este caso, tratándo-1 gracias y chistes de sus reseñas municlpa- 
se de subasta, el tribunal no tiene más re -fles  Í  lá prépésídóti de los setenta y  cinco
ras de los Distritos en que dichas Juntas no 
esféri aún constituidas.
S e  ruega la puntual asistencia.
M I IH r e e to ír ie
medio que aceptar ía más barata, está obli-] 
gado á adjudicar la obra al que promete | 
realizarla por el tipo más bajo.
Goncurso,
La viuda dél marino Antonio Sánchez 
Moya, füsiíado á bordo del N m m c id ,  se 
I llama Antonia Rublo, reside en Gartagena
en situación
céntimos-por metro de empedrado. No nos 
extraña; al fin y  al cabo, por afinidad, hu-
y, según referencias, se halla 
eeidotaies.  ̂ |muy precaria,
■ * * ____El Popular abre una suscripción para
SsestnoS) pu6Si 6fi consccucncfs H f̂rjgcorrnciacJotnsrino.
 ̂ En éste el proceaimienio aei lecnico es/gemebunda batalla sobre los empedrados estare-
Iguai, estudíala obrá, calcula su costeyvy j-^e^piedros ha quedado reducida á Jos . reoDiran
lija el precio tipo. ^modestos límites de. «na ligera e scaram u -r^^^ ’̂ ^^ ¿ cantidades aue
• Supongamos 1.900 pesetas. con más ruido que nueces, donJe el ^
Se presentan ante ei tribunal, que en eI|gj.afatQ  escénico no ha respondido, ni con entreguen en .
Caso que nos ocupa es la Gomisión Muni-^ ¿ jq dejezngble del argumentó.cipai de obras públicas, cuatra proposicio '
mit .•f 'í
Es «ñ purgante inofensivo que r,o tiene rlv£il
nicipal de Obres públicas se átuyo en un todo 
á lfi3 bases y condidonés dél itíkmo, haciando 
las adjudicac!on,ea en la forma qué estimó más 
coiíveíiiente á ios fntéréses coniunafés, dentro, 
de los tipos señaiadós én los respectivos pre- 
súpuésíes.
Considerando que, sopenstls iiís^r y de.í- 
coapcer la naturaleza de los cOncuráó.‘?',jioí cs.- 
be dkcuíir ia facultad que tengan í03 ii^badoj 
á entender y resolver en Ips mismos, de elegir 
libremente eiJíe todas aquellas proposldones 
que se .ajusten á ias bases y cóndidoíies .ié 
aquéllos, sin exceder de los tipos de los prqs 
supuestos de las obras, pues esa y  no otra es i 
la caracíérísíica de los concursos y la ley que 
Iqs explica y .regula.
Ponsiderqndo que, en corroboración de 10 
expuesto, algunos ds los mismos anuncios de 
coaciiroos celebrados por este Ayuntamieñío, 
^p resan  por modo claro y termlnijuíe que la, 
CGífsisión adjudicaría ías obres al aitior de la>
Resultando que con extricta sujeción convemesu
bases y condiciGnes 'estimuladas, se procedió ! ^ ’ baja, reservón^ 
por la Comisión municipal dé Óbiras públicas I ^5- t ccJmzarJas iodas ^ el
en 61 segundo concurso dé 12 de Msyo a agaeda persona
mo pasado, exceptuándosela pkríé del ml^rap. s u  epmpe^
relativa al huevo emp edrado y raempledro, 
pues,si bien en lo que respecta á éstos, Ip Co 
misión estiníándo que el tipo dél presupuesto de 
bía Variat'sai se abstuvo de todo acuerdo defi­
nitivo hasta tanto que el Ayuntamientó fe  
solviera la ejecución de empedrado f  reem
tenciá ó cualquier otra circunstancia.
Considerando que, sin enífar á exainínar las; 
ventajas ó iúcotivenientes de ésto-precíiál- 
rtiiéhto, y ‘siendo un hecho que ningún señor 
concé|al, en uso pesu darecbÓ/había raclama" 
do contra ;el sistema de tales eaucursos en la, 
forma bajo ja cual se han .venido célebraiidoi?piedro,  por lo cuál sometía íntegro él asUnto á ceiecranaa,?
la Corporación municipal y no cabía qué, á vir-| f  acuerdos ppra^
lud dé esa propuesta,se infiriese daño alguno á | « f ^  suprima
la Cala del municipio. ie l  procednniento de poncarso, pero iw cabe :;
' • Rpsultaíidtt flúp la fliií'raf'íófi ó caoibio habiehdo asentido hasta ahora todos los
no tuvo ni pudo tener irtfluériCia dé n i h g u n a i j ^ a f j i ”« f f  
clase, por cuanto efectuado cabildo prdinaÑo l^5?®]J]“7J”
en la tarde del mismo día I2.en cayo día h á b i a | f  Pi'uoeder dentro^ 
da verificarse la subasta á ias ocho de la delegadas , ya
che, y acordado la GOmisíón acudir al ? aAyuntamlénío eñ plénoí éste tío celebraba nue- L „p°?® 5Sf^^^ desuncias fos-muíadiís
vo cabildo hasta ;Cl siguiente viernes día 19, «o) j ’d dwíérinmsii ;
slandó posible adelantar la última f-adb, y d- clerío orden en jos indi-
ío mkmo demuestra que no se llevó el asuntotyíj^’̂ ®̂  ^  Comisión mualcipal d- Obras pu.--v 
con predpUapión ni' celeridad, sino por iacorrec-
ífámltéa firdinfiHna V arnRtiimhríHln». cU>n algUtia d.̂  Caráct/ir administr tÜVO. ^
Los concejales que áuscfiben, fíaítenden que
Siguen las obras
Pérez,
suerte, xi sé Murciano Moreno,»
señor Olmedo yUelye á htibiamos de par­
nés; una por 1.900 pesetas, otra por 1.800, 
otra por 1.700 y otra por 1.600/
Y aquí el caso varía. Ya no se trata, co­
mo en la subasta, de la obligación, ineludi­
ble, (le acep ta rla  prpppsiclóh ñiás baja de 
precio.
Se puede aceptar cualquiera de las pre­
sentadas, á juicio del tribunal, qué no
Y vamos á terminar, aparte ya la ante­
rior cuestión, dedicando uñas pocas líneas 
t  El Diario Malagueño, por lo que se re­
fiere al mobiliario de la casa del Goberna­
dor civil.
Nada tenemos que argüir á la pintura, 
que, desda el punto (3e vista económico,
Suma anterior. , . . 265 65
Don José Martín Muñoz.....................  2
Un malagueño que se llama Gabriel. 2 
Don Ffibló Gil Cano. . . . . .  1
A ;;S. ; . ...............................  1
El mismo para la familia de los de­
más sentenciados..........................   1
Total. 272 65
iiene''^más Íímite en sus atribuciones que I hace 'de esos f uncionarios, llamados go 
no rebasar e) tipo fijado por e l' fúncipnario] bernadores, que el Gobierno, envía á !a.af
(ConUmará)
técnico. ■ f'provmcíGS.
Es decb-yuue puede adjudicar Ia | Hso eHá ellos; sino vi8n«ií á fais provin-
obra ai que ofrece hecevía p o rla s  1.9001das rnós que con un trapo atrás y qíío ...................... ..
■pesetas, que á uno de los que señalan los ¡ delante, cual da á entender el colega, ’éi I por falta áe ejercido no hace dé un 
fres precios niás bajos. fsabrá  por qué Ip dice; nosotros no llegamos |pleto la dí^estfóri.^MóHne u r to  ii .
E! ae:u3 tíe la Saltid déLanjarón [:onviene á todo 
el que porra prc-fáslóm lleva vida ae dentar la y
modo cora-
írá ités ordinarios y acostu brados.
Obras públicas ño tuvo ni pudo tener e! díscuiiao el
sito dé sigilar ó sustraer ai ccmodmierito deU
Cbricéjó ningún detane ni circunstancia da! ocu'i P ..
curso de 12 de Mayo, en cuanto adootó el
acuerdo da hacer 'públiGo el resultado ‘J® 3J de Enero y 12 C4S Msyo
concurso por medio del oportuno anuncio, I 191L UQ ha coineiidt>extrod Jílgaua
y desde él pimío y hora que este resuit'ado ^  j  exoñ,lsíir|.
hizo público, «oes dáble á ningún señíir conce-1 .
jalaíegar igñorancia. '  I ti^^nbre de m h -P e d r o  Gómez Chatx.-Jo
Resultando que, concretado el acuerdo deí 
Ayuntamiento en 25 de Agosto último á íá for-,
maeión de expediente sobre ias irregularida-;! dalidad y de perjuicios para el Ayuaíainiéíiío 
desque pudieran existir en los concursos de 30; de Málaga. V
de Enero y 12 de Mayo de! presenté año, nada: Sostiene sus denuncias, afirmand-o que no sa  
tienen que vér con loS mencionados concursos i han aportado pruebas en contrsrlo. 
las obras de empedrado realizadas en la callé I Según el señor Olmedo, nadie dice la ver dad 
de la Rinja durante los días 14 al 20 de Mayo |  más qué él.
próximo pasado, pues dichas obras sé efecuía-| Censura al arquitecto municipal >or haber- 
ron por orden exclusiva déí señor Díaz Bresca (certificado á peseta el msíro de emp-sdrado. . 
que desempeñaba la alcaldía accidenta!, á Sí H* ! Insiste en que se instruya el expediénté, 
citud del señor Glmedo, segiía propia confe-laoriibráRdose un cohcéjalpara que lo s«stii:í|ra, 
sión, y sin que la Comisión municipal de Obras en la comisión espédáL 
públicas tuviera intervención en ellas, hisl-í Se extiende én larga seriada corísideracio-^ 
quiera conocimiento de que hablan de realizar* ’ nes, reproduciendo lo dicho en la sesión de 
se, ni de que se realizároa, \ ayer y en el cabildo dé la ésnian'a pasada, sin'
.Resultando que el presupuesto de empa-1 añadir riada nuevo, 
dradó de !á calle de la Rioja no es t i  único,! E! señor Gómez Chaix se extraña del cen­
en que aparece el tipo de nuevo empedrado [ cepío'qué ha formado dé su moción él señor 
á una peseta el metro, pues en e! de las obras ¿ Olmedo, concepto erróneo, pues én ella nó pi­
de la calle de Mendlyil y otros verlos, anterio-1 de qué se'desista dé instruir expediente, sino 
res todos al acuerdo municipal dé 19 de Mayo, t que el Ayuntamiento haga un declaradón de- 
se consigna elmlsmo tipo para la citada uni-íjgndo en ei lugnr que le corresponde á la Co­
dad de obra. , , ' í misión murJdpái dé O bras' públkaa.
Resultando no haberse comprobado que las |  Dice que después de haberse discutido has-’ 
obras ejecutadas por los concursantes de que' ta la saciedad la intervención de ía citada Co­
se trata, carecen de toda garantía, pues al(misión en ios concursos de 30 de Enero y 12:
. ,,, .............. , ,  .contrario el contratista señor Moreno ha ore*j de Mayo, los concejales no deben separarse,
ft quá sus palabras de hoy serási una repetición |sentado ju8tificantes.de que le ha sido retenido) sin restituir su crédito á aquelloa ccmtra quíe- 
!e lo que dijera en el cabildo anterior. |e l 15 por ciento del inujorte de las obras para- nes no se han comprobado cargos ni denua*.
Para darle gusto a! señor Oirnedo 
ese moralista qué nos ha deparado la 
que,á semejanza de tós antiguos caballeros an 
dantes, lanza ó mpcióp en ristrel P^teAÚe.des 
facer todos los epíuehos qúé, según ói;exi8íeri: 
én obras públicas', se reanudó áyéif ía séeíóri 
interrumpida á la una de la madrugada, á fin 
de proseguir un debate que ya traspasa los 
líraités de la pesadez,
A las cuatro menos, cuarto, ocúpa la presL 
dencla éL alcalde señor Alberí Pomaia, asis­
tiendo los concejales señores Gutiérrez Váz­
quez, Garda Morales, CSrcer Trigueros, Ol­
medo Pérez, Qsrrigós Oftiz, Yáleriziieia .Gar­
da, Rdm.án Cruz, Ruiz Mussio, Palma Qúiílén, 
Magno Rodríguez, Pínp Púiz, Díaz Romero, 
FazlaÍJátderiás, Liñán Serrano, Murciano Mo­
reno, Rey Mussio, Gómez Chaix, Jiméne? 
Fraud, Efipaña Enciso. Espejo Mártinez, Gon­
zález LuqUe, Hidalgo Yébenes y López López.
El presidetife dice que éñ la noc:he del vier­
nes térmlnd Iñ discusión del asunto, objeto del 
debate, con una rectiílcacióa de! señor Gómez 
Chaix, y como ningún otro concejal tiene pedí 
da la palabra, va á hacer algunas manifesta- 
I dones, ^
El señor Gómez Chaix anuncia una propos! 
dón sobre e! asúnto.
Continúa hablando el presk!enie> y expre
Sft
de
Explica 1^ razones que lé obligaron á hacer ¡responder de ía  buena ejecución de las mis^-fciás. 
delepcion de sus facultades en la Comi8ió¡n de I mas. I ¿Quiere el señor Olmedo que continué
s:í
JP^giUa^ s t t g u ñ d m M Z  J P O ^ É ^ lh L A M
rn rn im m m m mimmmmmmBmm
l la m in g o  B d e  B ep tíem h re  d é  l é í t
M giaili^5^aSi8iiaSi8^áBW ^á^ffW?B«3«^a™«»^^ 'lililí
Alm acenes de U R O C r A S
DE LEANDRO MARTÍNEZ, STRACHAN 5, 7 Y 9-MA L AG A
CALENDARIO Y CULTOS
SEPriEMBRB
Luna llena el 8 á las 3'57 mañana 
Sol sale 5‘48 pénese 6‘473
Semana 36.-DOMINGO 
tantos de Aoj'.—San Sandallo. 
tantos de mafíanü,—Santas Rosalía 
Cándida.
Jubileo para boj
CUARENTA HORAS, ~  Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana,
i  ipiiii» i l l
d« carcho cápsulas para botellas de todos cok» 
lor»s f  íamaños, planchas de corchos pars los 
y g^les d® bañas d®
BluiSIS’ GMPIltMSS
CALLi: o a  MARTINEZ DE AQÜÍLAR N.* i 
Canuea mmq.uéni Teléfono n.® 311
t gMjBSBesMBaseaBBgBiiiMaMagBtiasaK^^
formación del expediente? Nosotros jamás he 
mos pensado otra cosa.
¿Desea formular nuevas acusaciones? ¿Sí 
Imagina, acaso, que tratamos de poner alguna 
limitación ai ejercido de su derecho? Diga 
ñentfo y fuera del expediente cuanto se pro­
ponga decir, puesto que ninguna tribuna más 
indicada que esta de nuestro encaño de conce­
jales.
Prueba de que con nuestra moción no hemos 
pretendido que el expediente deje de instruir 
se, es que nada se interesa en ella acerca del 
extremo relativo á la renuncia del señor Olme­
do, dejando el camiao expedito al Ayuntamien­
to para que decida sobre la misma y nombre 
otro concejal, si así lo estima conveniente.
Pero en lo que se refiere á la conducta de 
les concejales que integran ia Comisión dé 
Obras públicas, ¿porqué hemos de pasar ade­
lante sin que se establezcan conclusiones
Viports OiiT(o$ Tf a$atU>ti(os
de PiniBBos Izquierdo y
Serilcio al Brasll-PiÉ, coa aalldaa moa cada
O.®
CADIZ el día 25 de Octubre.
B a lid u a  d e  M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el día 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, TatoW .'!"
» CATALINA 3 Septiembre.—Puerto Rico. Santiago de Cuba Habana, Matanzar,Cárdenas
» M. M. Pinülos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuavitas.
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Clenfuegos
» Balines 15 Octubre.—Puerto Rico, Mayagues, Ponce, Saníiego de Cuba, Ha­
bana y Matanzas.
» Martín Saenz 39 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantanamo, Santiago de Cu­
ba y Clenfuegos.
dmften además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
re cpara Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N?pe, con trasbordo en la 
Ha ana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2.* 
dase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. Efpasaje de 3.* se aloja en am, 
pifos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.*—■Muelle 03,
|la  presidencia de José Rodríguez.
I 'Este dió lectura á las bases que rédactal^ 
I el consejo de conciliación de la Junta local dé 
Reformas Sociales.
Por unanimidad fueron aprobadas todas las 
bases, excepto la que se refiere al aumento 
de jornal y que el consejo estimaba quedara 
éste estipulado en cuatro pesetas cincuenta 
céntinos y no en cinco pesetas, como los obre­
ros pretendían.
El acto se dió por terminado á las ocho y 
media, quedando la comisión de huelga encar- 
cargada de dar á conocer el acuerdo de la 
sociedad al consejo de conciliación.
L o s  d e  ' ‘L a  Ü n i6 n „
Z  o  T A .  L
( R E G I S T R A D O )
 ̂ Es el mejor desinfectante conocido contra las enferme 
d^des infecciosas. Gura los males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden.
El «ZOTAL» inglés de Burgoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lj4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
Pesetas 2<50 el kilo
Se previene al público que no es legitimo el 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Terminada la anterior sesión, celebró otra 
la sociedad de estivadores La Unión Maríti' 
ma, bajo la presidencia de Isidoro Navas.
Leyéronse las bases formuladas por el con­
sejo de conciliación, quedando todas aprobadas 
por unanimidad.
También se leyó un oficio de la sociedad de 
toneleros, diciendo que se hallaba dispuesta á 
secundar el paro, por solidaridad con los tra­
bajadores del mueiie.
L o s  a r r u m b a d o r e s
‘1  | E 1 1 ID S  P W l i n S ”  L A
AKISHARIHA EíñíSSK A’ttmic M r CmHm
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  V E R D A D  
lí-a A »i«horijaft es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
JL«v AüiáliíiHnL* purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y p-, r Ib tanti?, puede
administrarse siiná las personas de estómago más delicado.
A4aAnli< h a c in a  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños como una 
verdadera golosina.
Todo el quese púrgveura vezcon D a A a ie lia H n a , la preferirá siempre á los demás pur« 
gi^ntes, tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos,
Las personas biliosas deben hacer liso de ffiíá A n ish a v in a  tomando n n  p a p e l el primer 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador de las bl- 
lis.—1.a A n lsh a riísa  p n ig a n te  se vends en todes las baenns Farmacias y Droguerías 
25 céntimos e l  »obi’e.
SHARIU PURGINÜ
Rechacen las imitaciones que hacp’̂  ',-.A- «sa 61' país.
También se reunieron los obreros arrumba­
dores de la sociedad Él Combate.
Presidió José Domenech.
Se dió cuenta del estudio hecho por ia comi­
sión de huelga sobre las tarifas y bases redac­
tadas por el consejo y cuya comisión ha seña­
lado algunas reformas que atañan é los artícu­
los 2, 18, 25, 33, 41 y 43 de las tarifas y á los 
34 y 8 de las condiciones que se refierén á los 
capataces.
También proponía !a comisión de huelga á 
sus compañeros que se hicieran algunos ar­
tículos adicionales, que establecieran las si­
guientes coddiclones.
. -r c ni <^bre|;o5 asociados no volverán
ZOTAD»5 ocupé cada uno de los húel-
-.oías los puestos que anteriormente ocupa- 
(ban
, . . . . . . . . .  jf eoni
S a s s t a  n ú m .
José Guzmán Mir
9 .—ni A l  A S  A
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Productos químicos, Industriales y farmaceüticos, Pinturas, Esmaltes y Barnices, 
Aguas minerales — — Perfumería ^  — Cementos — — Precios económicos,
de todos los concejales.
de todo lo que se ha afirmado y debatido de  ̂¿g jog concursos.
una y otra parte?
No es posible seguir opinando que los con­
cejales de la Comisión de Obras públicas han'
incurrido en responsabilidades, cuando toda suinn*-’ w ^  - ---------- T j  --------- í t~
gestión no ha consistido sino en hacer uso de I todos los concejalee
Debemos deiar sentado la leeitimidad le^^ '" Qóíiiez Cháíx pregunta al alcalde
“ después déla éslancla déla Banda municí-
E?or¿ldente rueea al ŝ ** a» í I Madrileña entre nosotros, se ha significado
concrete. Murciano que fia gratitud del Ayuntamiento de Málaga al de
El señor termina su discurso, ex-
Madrid por haber enviado aquélla, expresan
las facultades, de las atribuciones que el i a a u
tamienr.0 les ha concedido. ^  i P  «enor Román estima que el acuerdo debe
Al Insistir p1 HPfínr oimPflr.BH o4«-h„?..ioo | adoptarse por unanimidad, sin que haya un so
voto en contra, porque de haberib resultatra’.imitaciones, olvida lo que son concursos.
Manifiesta que sus argumentos no han sido 
contestados.
ría que la denuncia queda en pie.
El señor García Morales, refuta lo afirmado
dolé al propio tiempo nuestra saflsfacción ppr 
la venida de los concejales señores Rosón y 
Martín.
Lamenta que, no obstante el ruego que dlri- 
rigió en anterior cabildo, aún no se haya publi­
cado e! bando de la alcaldía con prevenciones 
contra el cólera, y cree que además debe re­
cordarse al vecindario el cumplimiento de los | presentadoV después de lo dicho en la sesión 1 vjniLia íuuiaiK», rciuia lu «uruiHuní u i ma i o  días i
de ayer, no hay uno solo que quede subsisten-^ ^ respecto á que la moción | artículos de las Ordenanzas municipales que | entidad indicada, ̂ ^ ^ 5 se presenta contando con !a fuerza délos vo-1 tratan de la limniera vntrna enrii-í>nma«— ~ M. v.6.“»*q~~̂ H3»~Tirm8£u.coJta
Que en el momento de ser firmado el 
contrato por ambas partes, serán despedidos 
todos los esquirois que han trabajado durante 
la huelga,
Todo lo propuesto por la comisión füé" apro­
bado por unanimidad, acordándose presentar 
estas condiciones á la Junta Iocal.de Reformas 
Sociales para que ésta redacte el laudo.
La reunión se dió seguidamente por termi­
nada.
Los agricultores en huelga
Por consecuencia de no haber aceptado los 
comerciantes de pasas de la localidad las ba­
ses que ia sociedad dé agricultores Ies había 
í s pasados, anoche se reunió la 
con el objeto de adoptar
estimado pertinentes hacer ó los diciámenés 
redactados por las respectivas ponencias de! 
Consejo, como las generales para la confec- 
iúón del laudo.
El presidente de Za Onión Marítima hizo 
entrega del dictámén que le lué enítegado 
la noche anterior, manifestando que la sociedad 
h£ib?a acordado admitir por entero las condí- 
elones que propone el Consejo. . ' 
Después entregó el presidente de Hércules 
el dictámén que correspondía al pleito entabla­
do por los obreros de las compañías dé agua y 
desembarque, y en el cual se había señalado 
únicamente un reparo. *
Hablado sobre él extensamente, se presentó 
el dictámén que se refería á los arrumbadores. 
Todas las modlficcciones que los obreros 
hacían á las bas^s dictadas por él Consejo, fue­
ron discutidas largamente.
La reunión terminó á las doce y media.
Hoy á las nueve, se celebrará otra con los 
patronos, para que éstos señalen á ios dictá­
menes las observaciones que crean oportunas.




Para descubrir agnás, la casa f  Iguerola, cons» 
írucíora de pQzoíafíesiano^ ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a r̂oi ados por 
vario» Gobiernos, qué̂ ' indican la, existencia de 
Corrientes subterráneas hasta i 4 protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en selles. París y Valero, S. Valencia.
kisieas de vapores coi*B«eos
Salidas fijas del puerto de Málaga
F a ro ,,
§H oy á la una de la tarde celebrarán una 
reunión extraordinaria en- el local de la calle 
de Torrijos, la federación de sociedades obre­
ras El Nüevo Faro de Andalucía,
adoptarán,[según olmos
El vapor correo francés 
Teil
sáldrá de este puerto el i2 de Septiembre admi­
tiendo parageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chinai 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El
,>,umv.iuaie8r m  SéHOT Uiriiédói..- ~i r~
podrá apreciarlí asíriaCmnísión de O b ra ^ p ú -h  f  
bucaslo entendió de otm mndn v iih^o El señor Gómez Chaix explica
..._ _ ^___ ... uMv En esta rfcunión se . _
« . . SL - as todos los municipios V^nHl-Ama HaI rri*ot»tír, -___ __i A/tf'tnfloo Aa lao oí\Mj£iAaAtAa Aa Ttt 47
¡hastael Gobernador civil en y obreros del gremio. h i s tT r l i íd r é í™  £ í Faro, acor-
- ro o o, líbre es Jo?, '^o uii  el alcance de publicado instrucciones sanitorf s petición indicada, acordóse por «Serán seguramente la huelga.
cuestión, porque se trata de c o n v i c c ^ ^  i  . miento de Málaga nb ha h S  nadfaún en ------------  -------------
mas, de diferencias de criterio, en aue debe ^ue su propósito ha sido dejar sentado te respecto. «oficio desde hoy.
féíípetarse el parecer de cada uno. ’  criterio que á ia postre tendrá que prevale-,
^Si en esto hay perjuicio, el perjuicio provie-!f|f{’g“ V,o^®"®«l?Í2 r!®i
Anoche mismo se cursaron diversos oficios
ne del concurso mismo, no de los concejales. I SI f la Comisión de Obras públicas. De 
Suprimamos el concurso y se suprimirá la posi-r í ? ? , h u b i e r a  tenido ningu- 
biiidad del error ó perjuicios. Hagamos subas-i”®Fi !?®^rv perdido si tiempo.
tas Rara todo.
Pero, mientras se mantenga el procedimiento i JIÍh "  ̂ oponerse la cate
del concurso, lo ocurrido, lo que el señor OI- f ^  afmmación, también
medo censura, será inevitable.
¿Es que en las obras vamos ó atender 
la baratura? ¿No hay que fijarse en otra 
dón de circunstancias, en la persons Que las 
ejecuta, en su pericia, en las Circunstancias de 
jUfc'î r ŷ  tiempo, ^  las probabilidades de la 
buf na ejecución? Pues todo eso es lo que la 
Cjinlsión municipal de Obras públicas ha teni­
do en cuenta.
El señor Olmedo que prefiere el concurso 
1 P*'«^®«i^mlento de las obras por administra­
ción,¿no quiere que suceda esto, no quiere que! 
la Comisión de Obras públicas proceda con esd 
libertad de elección? Pues debió solicitar que i
modificaran las cláusulas dé los concursos,) 
debió pedir al Ayuntamiento que los concursos i 
no fueran concursos sino subastas, debió opo-’ 
nerse á la adjudicación del concurso del 30 de 
Enero, concurso al que asistió, no como indi­
viduo de la Comisión de Obras públicas, á la 
que no pertenece, como concejal de este 
Ayuntamiento.
El señor Olmedo niega que asistiera al con­
curso del 30 de Enero, y pide una nota a! Ne­
gociado, resultando que aparece como presen­
te a! acto.
El señor Olmedo dice que el Negociado ha 
ha cometido una falsedad.
El alcalde dice que la asistencia ó no asis­
tencia no tiene Importancia.
, por escrito, de que
I esM cargos eran gratuitos é infundados, 
sólo ' ^PRíestado escrito con escrito, y como nos- 
' Otros no vamos á impedir con el número de los 
votos el ejercicio de ningún derecho, como 
queremos que todo se discuta y esclarezca, y 
sobre todo,como el señor Olmedo mantiene sus 
acusaciones contra la Comisión de Obfas pú-
de estebleclmlentos en íuVe^ eipéndee Participando dicho
ruega en’eaeclao’áe'notmqae^^^ 'w eiSadagricnSor^^
: a t “po"r “ te S to  8 ? ‘fo M l5 co ® a S a H e« ^aviso, enterándose los contribuyentes única­
mente cuando llega el apremio en el periodo 
ejecutivo.
Dice que ese reparto de papeletas de notifi­
cación de las cuotas es incumbencia de los en-
Los toneleros
HLUBaciones contra la co isión de bfas pú-| cargados de la cobranza, que perciben un nm 
blicas, no obstante todo lo dicho, de acuerdé mío de 4 por ciento. ^
con el señor Murciano retiro la moción y espe- 
ro que las conclusiones provisionales de hoy se 
conviertan mañana en definitivas.
El presidente dice que, por lo tanto, queda 
retirada la moción, pasando la del señor Olme­
do á formar cabeza del expediente.
Añade que procede cubrir la vacante del 
señor Olmedo en la Comisión especial.
El señor Gómez Chaíx renuncia su cargo de 
vocal en la comisión especia!, haciendo lo pro­
pio el señor García Almendro.
El señor García Morales propone que la va­
cante del señor Olmédo la cubra el señor Cár- 
cer, rechazando éste tal encargo.
El alcalde ruega á los señores Gómez Chaíx 
y García Almendro, que desistan de sus renun­
cias, proponiendo al señor España Encl- r̂, «ara 
cubrir la vacante dei señor
El señor Gómez Cbp'-
El señor García Morales denuncia ei abuso 
que comete la Empresa Arrendataria del se­
gundo grupo de arbitrios municipales,al cobrar 
un real por carga á los de frutas y legumbres
- También se encuentra en huelga general el 
gremio de toneleros, en señal de solidaridad 
con los obreros del muelle.
Los huelguistas ascienden á unos doscientos 
cincuenta.
vapor trasatlántico francés 
P róveiaG isi!
saldrá de este puerto el 25 de Septiámbre admi­
tiendo pasagéros de primera y segunda clase y 
carga para Pernatr.buco. Bahía, Río de Jauelro, 
Saatos, Montevideo y Buenos Aires y con cono­
cimiento directo para Faranagua, Florionapolís, 
Río Grande del Stil, Peíofas y Porto Alegre _ X-— «í v ov. joait^o, panr la ABan—
ción y Villa-Concepción con trasbordo enNlon- , 
tevideo, y para Rosario, los puertos de la ribera 
Costa Argentina Sur y Punta' Arenas 
(C/hile) con trasbordo en Buenos Aires»
El vapor trasatlántico francés 
P l a t a
saldrá de este puerto el 3 de Octubre admitien­
do pasagéros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires.
Para Informes dirigirse Á su consignatario, don 





Hoy se reúnen los pintores decoradores en;
á la salida del fielato de Levante, que se con-l®“ «lomlcllio social, Tomás de Cózar, para tra-l
ducanalPalo, ¡ ta*'asuntos relacionados con el actual conflicto'
También denuncia el abuso de cobrar por el
C a jiía s  de a  ^  p erla s  
devenía ep í o das las farfh acias 
Unico ím p o r ía d o r :
{ EÎ R̂IQÜE FRINKENI, HAUGA
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte ds Europa, 
América y del país.




tíai -* 7 parte de la comisión espe*
«íe la moción que ha presentado
y defendido.
concepto de puestos públicos á industVlales 
que realizan los operaciones dé compra y ven­
ta dentro de sus domicilio#, y ruega al alcalde 
que corrija dichos abusos, ® '
Alcazabilla hay 
unos derribos donde existen animales muertos 
«^uffos de la policía urbana no recogen. 
Pide que desaparezca el foco de infección 
^Aíslente en el Morlaco.
E! señor Valenzuela solicita que se le reser- 
i A  ̂^ USO dc Is pslsbra para «1 próximo cabll- 
tiene que formular denuncias.
El alcalde dice que lo haga en forma regla­
mentaria.
Los cocheros M iis ia G e s a e s  d ®  t® ÍB d o ^
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  Í 4 - M A L A G A .  ^  
Establecimiento de Ferreterín, Exterffl ds Co­
cina y Herramlfoitas de todas ciases.
««r diciendo el se-
h L ?  ‘‘O protestó, que no re-
eSoa^r pretende ahora..par á la «.omi^ón de Obras públicas, cosa
tanto M m n^í pasado, porque sería
dria á P‘’°P^  ̂ equival-
facultnrt?« concejales la plenitud de
su ^aríía  ^ otorgó, poniendo
sus S tn í  A Pugn» y contradicción con
8tts actos de ayer, negándose á sí mismo.
E! señor Gómez Chaix intenta rebatir con 
T razonamientos las aseveraciones del 
.^imsdo, pero el 
SUif, diciendo que hay
Propone al señor Díaz Romero, y éste dice! Lo, SCSiÓn p rÓ X im a
que no puede aceptar. ^
Se designa á los señores Pino Ruíz, y Espa­
ña Enciso, para que,en unión del señor García 
Almendro que ha desistido de su renuncia, for­
men la comisión especia!.
Dos mociones
De varios concejales sobre suministro de 
medicinas á enfermos pobres, 
tcuoiu V.VU Se toma en consideración v Pasa á la Pntni. 
l s s r i s l se-/sión de Beneficencia. ™
flor Ol e , r  l alcalde le impide prose-
S l ’i hay necesidad de llegar altéralfjo del debate.
El concejal republicano dice que, si el señor 
Dlmedo no hubiera traído á discusión extremos 
que quedaron en la sesión de ayer perfecta­
mente aclarados, no habtía pronunciado sino 
oreves palabras, y se cree con derecho á refu­
tar cuantos cargos ha reproducido el señor Ol­
medo.
El señor Aibert insiste en su actitud, y el 
señor Gómez Chalx dice que obedece al re­
querimiento del alcaide, por los respetos que le 
merece la presidencia, y porque la disertación 
del señor Olmedo se contesta por si sola, en­
tendiendo que dicho concejal está tan conven­
cido como todos los demás.
El señor Murciano comienza diciendo que la 
proposición que se discute, va encaminada á 
solucionar este debate, que se va haciendo in­
soportable, pesado é inútil.
No se trata de encubrir en la sombra algo 
que deba aclararse; se trata únicamente de 
poner punto al asunto.
Por parte de la presidencia ha habido gran 
libertad en el debate, deduciéndose de la discu­
sión que hay mejores medios de Inspeccionar 
en las obras realizadas por concurso.
Esta proposición va enceminada á que ter­
míne al fin este debate, siguiendo el expedlen- 
ié  el curso que deba seguir.
Precíiq que quéde á salvo la honorabiíldad
Dase lectura á una proposición de los seño­
res Gómez Chaix y Palma, solicitando que,co­
mo testimonio de afecto y admiración al in­
signe poeta, Salvador Rueda, hijo de la 
provincia de Málaga, se dé su hombre al tra­
yecto conocido por Camino Nuevo, desde e! 
Paseo de Sancha á la calle.de Ferrándfz, tra- 
sucesivo se podría denominar 
Paseo de Sa vador Rueda, uniendo asi el nom- 
bre de este ilustre cultivador de las letras pa- 
y Sanch? ®”’̂ n®ntes malagueños Ferrándiz 
Se aprueba.
E! presidente propone, y así se acuerda, que 
teniendo en cuenta que el viernes próximo es 
ala festivo, se cite para el lunes, á fin de cele­
brar sesión de primera convocatoria, y en su 
defecto se verificará el miércoles de segunda.
A las seis de la tarde terminó esta prolonga­da sesión. t' s«
En su domicilio social, sito en la calle de Se- 
veriano Arias, se reunieron los individuos de ia 
sociedad de cocheros. |
Quedó acordada la huelga por solidaridad; 
con los trabajadores del muelle, haciéndola Situados en las calles Sebastián Souyirón* 
efectiva cuando los huelguistas la crean conve- j Moreno Carbonero y Sagasta
Presidió Rafael Jiménez y asistieron nume-! p ^ a ^ c ^ ^ a r tS c ^  O R T ü l i l D I I D  
roso, individuos nsMindos. , • s ta mi “d T " r « i ó
Se acordó nombrar una comisión de huelga, Batistas fular, céfiros, fantasías, driles sede- 
compuesta por los obreros Joaquín Navarro, Unas y sedas, todos estos articu^oe'se realizan 
Hermenegildo Rodríguez, Rafael Jiménez, Ra-i con 50 °jo de baja por haberle comprado la exis 
fael Pérez, Antonio Naranjo y Antonio ¿efiT* * áuaa fábrica da las mSs imnnrfnnt«o #1.
j Para favorecer al público con pracioriii^ ven* 
I tajosos, se vendan Lote» ds Batería de Cocina,
de Pí«. 2,40~3r-=3,75«4,5b~57í^--6,25---7---9--' 
ÍQ,0O-Í2,9O y ea adelante hasta 50 Ptei.
Sg baca un bossito regalo á todo clioníe que too* 
pre por valor á& 2S p^sats».
„  , Mtiísamo GrUntal
Callicida Safalible' curativo radical de Caüoí 
Esos de GalJog y dureza dé lóú pies.
De venía ea droguerías y tiendas de Quincalte.





Durante Ies seis dias de huelga se han deja­
do notar las consecuencias,por cisrto bien des­
agradables, de la intervención en los trabajos 
de personas ajenos á ellos, que no tienen cos­
tumbre de ejecutarlos.
Ayer se registraron varios accidentes de los 
que resultaron algunos obreros lesionados.
Un individuo llamado Francisco Mesa de la 
Torre, que trabajaba en la descarga de sacos 
de grano del vapor Carrara, tuvo la desgra­
cia de baerse; llevando á hombros un saco, pro­
duciéndose una contusión en el muslo derecho 
de la que fué curado en la casa de socorro dei 
f distrito.
A  t T Í  t í  i otro accidente que
l l I U l w l l ü i P u d o  ser de más graves consecuencias.
Ruegos y preguntas
Po»* *a Comisión
I ®"ojen escombros en el cau-
ce del Guadalmedina, é interesa que se orde-
® *5“® ®'víte esto y al
O S i S f  o *™Ph>a que se convierta e! uuadalmedína en retrete público.
Ruega que se suspendan ias obras de las 
calles de Alderete y Duque de Rivas, por qui 
no se ajustan al pliego de condiciones.
Pide certificaciones por duplicado dp 1«q 
obras realizadas por los contratistas Becerra
í u ^ E  comisión
rtno « 1̂  cantidades perclbi-
^ Pî niv. Í5 abogada, y otras certificaciones. 
Ej alcalde, contesta los diversos niégosi
Transcurrió el sexto día de huelga, sin que 
se registraran incidentes ni nada notable.
Continuaron ios trabajos en el muelle con la 
misma tranquilidad que en días anteriores.
A la hora de costumbre comenzaron los tra­
bajos en Jos buques Worazze, Líssabon Pau­
lina, Cabo Paez, Cabo Corona, A, Lúzaro y 
Sevilla, en cuyas operaciones fueron ocupados 
640 obreros no asociados.
El trabajo de los esquirois fué vigilado por 
los individuos del cuerpo de Seguridad y fuer­
za de la guardia civil, en evitación de desórde­
nes.
Los carros guiados por patronos y algunos 
esquirois, circulaban por los muelles.ecudlendo 
ó las faenas de descarga de los buques referi­
dos.
Muchos de los individuos no asociados que 
acudieron al muelle en busca de trabajo tuvie­
ron que quedarse sin él, pues no habla trabajo 
para todos.
Al cerrar ias escotillas de proa de dicho bar­
co, un esquirol cayóse á la bodega, siendo ex­
traido por algunos compañeros.
Dicho individuo resultó con varias contusio­
nes en'todo el cuerpo.
En la Plaza de la Constitución otro esquirol 
que guiaba un carro, se cayó del vehículo, pro­
duciéndose varias, erosiones y contusiones en
i po ta tes de I EL NORTE
lO J O í-F srw ’ 0‘40 pesetas. Sedas con [ ^  
lisias y Usas de 4 pesera» Tejidos nove- i
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Po£osT)u!ces número 44.
dadá peseíaáOTS. Céfiro' cen peseta*
dislo-0‘60 y iodo por el ordeu. E« un verdaacw 
que en precios.
„  ̂ SASTRERÍA
be confeccionan trates de lana y de hilo á ore 
cioa muy convenientes.
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de 




Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
p^ado ^  ̂ consumó con todoí» !ós derechos
gradas 1908 á 7 pesetas, y 
los 16 á 10, Jerez de 10 á 25 peaeto
Moscatel Lágrima,de
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante. 
Vinagre puro da vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba- 
uos, un alambique alemán con caldera ds 800 il- 
®rco para bocoyes,
1AMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
el rostro, de las que fné curado en la casa de | ̂ ^^rica de harina ó cualquier otra industria en las 
socorro de calle Mariblanca. | «staeiones de Alora y Pizarra.
También olmos decir que se registraron! .̂ ,® pispe de moderna construcción con 
otros varios sucesos de la misma índole aun. i ®" Somera n." 3y S con mo­
qué no existían partes de ellos M i r i e f a t Z
\ Escritorio, Alameda 21
Kteiroligic»
I n s t i tu to  d e  M álaga
p ía  2 á las cinco de lá jnañáná 
Beróiliéífoí AlíúV.T» ^64 93. ’ ' ' ’
Temperatura mínima, £2‘6.
Idem máxima del día anterior, 32 0, •
Dirección del viento, NNO.
Estado del cielo, despejado. '
Idem del mar, Ilsna.
Motictas iocales
F a lle c im ie n to  
Málaga la virtuosa señora
Discutiendo las bases
de vigilancia.
- Los obreros y el Consejo
A las ocho y media de ia noche, se reunió en 
la alcaldí^a %\ Consejo de conciliación de la lun- i 
ta local de Reformas Sociales, bajo ¡a presu! 
dencia del alcalde, señor Aibert. '
A dicha ahora acudieron como habían acor-
^^^LirUmento antirreamáHeo 
Robles al ácido salicüieo «e curan todas las afec­
ciones reamátlcas y gotosa» localizááa», agudas
dado la noche anterior, las comisiones dp ? é crónicas, desapareciendo lo» dolores s’ la» prF 
melga. I «**®*’®® fricciones, como asimismo ¡a» neuraigms,sociedades en hu l . 
Los presidentes de éstas hicieron entrega
reparos que habían
por ser an calmante poderoso para toda clase dt> 
dolor^. Desventa ̂ n la farmacia de F. delISfo, 
sucesér de González Marfil, Compañía 2  ̂y prk- 
dpaies farmacias.
Ha fallecido en ___ „ ___
doña Dolores López Marín, hermana del cura 
párroco del Sagrario, don Salvador López.
A la conducción y sepelio de su cadáver,^® 
se verificó ayer en el Cementerio de San Mi­
guel, asistió una numerosa concurrencia.
Enviamos á la familia doliente la expresión 
dé nuestro más sentido pésame.
Sepelio
En el Cen\enterio de San Miguel se verificó 
ayer á las cuatro y media de lá tarde el acto 
de dar sepulíúra al cadáver de doña Dolores 
del Valle Spiteri, dama 4,e excelentes virtudes 
y muy conocida en Málaga.
Al sepelio acudieron numerosos amigos de la 
familia doliente i á la cual significamos riuéstro
péam e.
Al ii*eit8iiiieitito especial y vege* 
tal
Del pcujisjta de la facultad de medicina óe 
París, dctttór Nicolás, calle Bolsa, 6 debe la 
vista que ahora tiene, y que le permite leer y 
escribir á jdon Manuel Navarro, que vive Gra- 
zalema (Cádiz) calle Piedras, 8„“
Desde hacia 7 años habla perdido la vista, 
á pesar de muchisimos tratamientos, tanto «|ú®
Fdgfña ter&^S m -t, r o j p v ^ A m
jDomináó 3 de Septiembre de
8U enfermedad estaba considerada de incurable; | 
ahora su alegría y agradecimiento es muy í 
grande por el éxito obténido; |
E n tr e  e l la s  | 
En la calle del Puerto sostuvieron ayer una f 
reyerta Manuela Aguilera Ruiz y Rosario És?| 
pe jo Trapero, promoviendo un monumental 1 
escándalo. i
Ambas bravias fueron denunciadas por los | 
agentes de la autoridad al juzgado correspon­
diente.
T o m a d o r
A disposición del Gobernador civil Ingresó 
aysr en la cárcel pública, el conocido tomador 
Aurelio Fernández Mármol (a) £ /  moro,
E a  J u n ta  d e  A so e ia d o s  
Para nisñaná lunes á la una de la tarde, ha
O a i s t e l l a i i i ©  y  C ."
S. [en C. Nueva 31 al 35
Concesionarios pera las provincias íe  Málaga, Córdo­
ba, Jaén y Badajoz de las célebres máquinas para coser y 
bordar GR I T Z NE R.
Estas maquinas están construidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuentos se han fabricado, ocupando hoy el pri 
mer puesto en todos los me.'cadbs del mundo.
Ventas á plazos desde 2 pesetas semanales.
No comprar camas de acero sin conocer nuestros pre­
cios y variedad de modelos, en la seguridad que ahorra* 
rán dinero. Estas higiénicas e»mas pueden adquirirse per 




Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves  ̂  ̂ ,
tidos de tul negros á media confección alta nove-jues in g leses COn bolas m arca
jQnereis compra'bueno y  barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro-  ̂
les de ^jgéleno á 8 y toda clase da accesorios á precios reducidos?
Venta á plazos de las renombradas bicicletas «Wemdercr y Naumaum» Pati-* 
i gleses co  olas arca « B R  A íití F T O N ».
con 8U industria, el conocido sastre de esta lor 
sido citada de primera convocatoria la  ̂Junta calidad y particular amigo nuestro, don Fran* 
municipal de Asocládos, í cisco Alonso BIgnco.
J P o $ e a io n a a o  ! Le deseamos un feliz viaje.
Ha tomado posesión de su cargo el vigilante V „  C l i i u c a  R 088O 
de segunda del cuerpo de vigilancia de e8ta^ Con una bronquitis espeluznante, un pulmón 
capital, don Evaristo Pescador Rojas. | indigente ó cosa así y otros alifafes, según al-
I ta sentancia de un e/w/ne/zí/5//no práctico, in* 
r. ui, dxo tas a e  ^ r a s  f gresó en la dinica Roso el joven don Antonio
Para su publicación en el Boletl^ Oficial, s e ; GuiradoíCaUejones 27, comestibles) que en 
sa recibido en este Gobierno civil una nota de efecto no padecía de nada de aquéllo ni de cosa 
las obras que fueron efectuadas durante ia ' semejante; pero resueltos en esta Clínica á no 
semana del 13 a l ¡5 de Agosto, por la  ad-¡ sacar de sus crueles dudas al sábio despampa­
nante, se omite el nombre del padecimiento delministración municipal.
T a r i j fa
La alcaldía de Mijas ha remitido á este Go­
bierno civil la tarifa de los arbitrio extraordi­
narios creados por aquel Ayuntamiento para 
cubrir el déficit del presüpuesto municipal del 
próximo año.
E m p r e s a r io  d e  c a b a llo s
Se ha hecho cargo de la empresa de caba­
llos de ia plaza de toros «El T o re o  de Méjl
, señor Gulradp, que tampoco hace falta, red 
' hiendo, como hoy recibe, el alta provisional. 
* Málaga 28 de Agosto de 1911.—Antonio Gul- 
rado.
Testigos: Petra Cazorla.—Ernesto Castro. 
i —Sebastián Martín y varios.. Nota: General* 
' mente se acostumbra, en el tratamiento de los 
! enfermos, á que el médico antes de recetar. 
’ estudie al paciente, formule el diagnóstico y 
disponga el tratamiento; pero la sapiencia del
N a ta l ic io
Ha dado á luz en Ronda un robusto niño la 
distinguida señora del comandantff del batallón 
de Chiclana don Fernando Martínez Piñelro. 
Recíban los padres nuestra enhorabuena.
El 8u cé8o  d e  ayéi*
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
:ompleto en plumetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blondas y pañolería de Manila. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre-
Gran'depósito de corsés forma tubo recta
directorio. . „Artículos para caballeros 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demas
artículos del país y extranieros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
l a  a l e g r í a
r e s t Aü r a n t  y  t ie n d a  d e  v in o s
— d e - i
C I J P E tA ^ O  M A H T X N E Z
Servicio por cubierto y á la lista, 
Especialidad eh vinos de los Jiióríles 
18, IH afin G ap cl» , 18;
Francisco Óarcía, Alameda 24
Hamburg-Ámerika Ünie
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE ‘CU^A
SalidaB filas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanza?» Cárdenas, Sagua la 
arande7CaibariS,Q^^^ Manzanillo y Cienfuegos directamente y sin tras-
bordo.
El vapor correo alemán G «O P(|ia
de 4.500 toneladas, Capitán H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1911, admitiendo 
carga para los citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.‘, Cortina deí 
Muelle, 21 al 25. ______________________________________
co, nuestro paisano el notable picador Antonio' eminente aludido y con éi otros de los prín- 
López JFarfan, quien además ha sido contrata- cipes de la ciencia en Málaga y f us alrededo- 
do para tomar parte en todas laá corridas que res, han introducido ia humanitaria costumbre 
se celebren en dicha pláza. ■ de hacer caso omiso del diagnóstico y no des*
]% o m b ra m ien to  y  c e s a n t ía  i cíenden sino á la farmacia y á la
u  u,. A u A j  nica, con lo que dejan á SUS clientes como nue»
Ha sido nombrado cobrador auxiliar de con* vos. Las ciencias adelantan que es una barba* 
tribuciones de la zona de esta capital, don Luis
Romero Fernández, habiendo sido declarado »
cesante el que ejercía dicho cargo, don José J u n t a  d c  E o m c n to  E s c o la r  
Leal González. f Acordado por esta Junta el envío 4e tíña Cí*
U n a  v a c a n te  ' lonia de niños de las Escuelas públicas á tos
Se encuentra vacante la plaza de secretario 
del Ayuntamiento de Comareg.
Los que aspiren á élla, deberán remitir sus 
solicitudes á dicha alcaidía,en ei plazo de treln* 
ta días, á contar desdé que se publique el 
anuncio en el Boletín Oficial,
E r c s u p u c s to
Por la alcaldía de Cañete la Real se ha reml* 
tido al Gobernador civil un edicto anunciando 
la exposición al público del proyecto de presu­
puesto municipal para ei año próximo.
JDe m i n a s
La Jefatura de minas ha remitidb á este Go 
blerno civil una relación de las operaciones fa­
cultativas que se practicarán durante los me­
ses de Septiembre y Octubre, en diferentes 
minas de varios pueblos de esta provincia.
O fic ia l  p r im e r o  
Ha marchado á Granada, en uso de licencia 
para atender ai restablecimiento de su québran* 
tada salud, nuestro querido y particular amigo 
el digno oficial primero de este Gobierno dvíb 
don Francisco Toledo,
E s c a n d a lo s o
Por escandalizar en la Acera de la Marina 
fué ayer denunciado por los agentes de la au-1 
toridad al Juzgado correspondiente, un Indivh 
, dúo llamado Manuel Clsneros Roca,
A l t a
.Procedéiite de Granada ha sido dado de alta 
en esta comandancia de carabineros el indivi­
duo José Muñoz Gutiérrez.
También ha sido dado de alta et carabinero 
Francisco Mattinez López, que procede de 
Alicante.
U n  r e c u r s o
Por el Gobernador civil se ha elevado á la 
Superioridad un recurso de alzada interpuesto 
por el alcalde y concejales jlel Ayuntamiento 
de Alhaurín el Grande, contra acuerdo de lia 
Comisión provincial, que deciaró la incapaci­
dad de dichos señores.
R e la c ió n  d e  l ic e n c ia s  
El Gobernador ciyl! ha dispuesto se publique 
en el Boletín Oficial una relación de las licen­
cias de uso de armas y caza que han sido ex­
pedidas por el negociado correspondiente, du­
rante el mes de Agosto úHiino.'
N u e v a s  h o r a s
Por la Delegación de Hacienda se ha publi­
cado un anuncio disponiendo que las horas de 
oficinas en todas aquellas dependencias, sean 
de once de la mañana á cuatro de ia tarde.
C ita c io n e s  j u d i c i a l e s  
El juez de instrucción de la Alameda cita á los 
parientes más cercanos de la demente Maris 
Añes Madueño; el juez instructor del batallón 
de cazadores de Tarifa cita á Francisco Galle­
go García; y el juez militar de Mahóri, á Diego 
Vega Hormigo.
R e q u e r im ie n to  
Por la administración de Gaceta de Ma­
drid se participa á este Gobierno civil 
que en dicho periódico se había publicado el 
requerimiento de Francisco Ramiro López, por 
la expropiación de la finca número trece de su 
propiedad, para la continuación de la línea fé 
rrea de Torre del Mar ó Períana.
F i l i a d o
En esta comandancia de carabineros ha sido 
filiado como carabinero de Infantería, el cabo 
del Batallón de Cazadores de Talafvera, Mi­
guel Bueno Martín. ^
E o s e s ió n
Ayer se posesionó de su cargo el nuevo 
comandante de carabineros de esta capital, 
don Rafael Navajas Bravo, que mandaba la 
comandancia de Estepona y que sustituye en 
esta a1 comandante señor Carrasco, ascendido 
recientemente á teniente coronel.
P a s a p o r ta d o s
En uso de licencia han sido pasaportados 
para Granada ios carabineros de esta coman­
dancia, Fernando López Cuenca y Leonardo 
Sánchez Zamora.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los 
Juan Campa Ramírez, Pedro Solero Perez y 
Antonio Rio Peralta.
U n a  s o l i c i t u d
En este Gobierno civil ha presentado don 
Augusto Taiilefer una solicitud interesando ee 
le conceda autorización para el aprovechamien­
to de doedentos metros de agua por segundo, 
del rio llamado Las Paradas, del término mu­
nicipal de Coin, para la instalación de una cen­
tral eléctrica en aquella villa, con destino al 
alumbrado público.
JDe v ia j e
k y tt  en el tren correo marchó con dirección 
á Paris y Londres, para asuntos relacionados
Montes, por el presente se invita ó aquellos 
que deseen formar parte de ia misma y estén 
comprendidos en la edad de nuéve á doce años, 
para que lo soliciten de esta Junta en el plazo 
de diez dias acompañando consentimiento es­
crito de sus padres. .
De entre ios seiieitantes se eligirán ios vein­
te niños que á juicio dei director facultativo de 
la Colonia, necesiten más ios aires sanos de di­
cho lugar.
Málaga 28 Agosto 1911.—E! Presidente, Pi­
car do Albert y Pomata,—Bl Secretarlo, Mar­
tin Veg'a del Castillo.
Cara ei estómago é Intestinos ellEHxir Es 
tomácalde Saiz de Carlos,
llHolop d e iiiuela8!l
Desaparecen en el acto con 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Sigue la racha de suicidios. .
Los sucesos de esta índóíe continúan desa­
rrollándose casi diariamente, ' ■ _
El de ayer tuvo lugar en las playas de oan 
Andrés, en las proximidades del Martinete y 
de él fue protagonista un cabo del regimiento 
de Extremadura llamado José María Marcos 
González Escandóh y González PedroMí 
Dicho individuo, joven de 19 años de edad, 
estaba asigiíado á lá parte de guarnición des­
tinada al cuartel de lá Autora. ^
El terminar ayer el servicio de la mañana sa­
lló del Cuartel para dar un paseo, y durante 
algún tiempo se le vió transitar por las proxi­
midades del Martinete.
En una de las casas inmediatas se detuvo,pi- 
diendo á una vecina un ppeo de agua.
* Al dársela, notó la mujer en el militar cierto 
tirito de melancolía, que hubo de extrañarle.
Dqspuéo de. dar gracias á la vecina de­
sapareció el joven y ya no se le volvió a ver 
por aquéllos contornos.
'  '<» una y media, un carabinero de servicio 
en ls-p lay a . ^  San Andrés, oyó una detona-
de arma de luego. ¿q donde había
En seguida se dirigió al lug»«. 
partido la detonación, encontrándose a. ‘f  
una de las tapias del Martinete á1 referido ci. 
bo, que se hallaba tendido en el suelo y empu­
ñaba en la mano derecha un revolver.
El citado carabinero reconoció al individuo 
en cuestiónv que presentaba una herida con 
orificio de entrada por la sien derecha y de sa­
lida por el globo anular izquierdo.
Seguidamente se dirigió el carabinero al 
cuartel & la Aurora, dando cuenta de lo ocurri­
do al oficial de guardia, quien avisó en el acto 
a! coronel del referido regimiento.
Dicho señor se personó inmediatamente en 
el lugari de la ocurrencia, reconociendo al In-
M A L A G A
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido. .
Médico: Don José Impallitieri, domicilio 
en los mismos baños.
ANTICARIES ní Gobierno militar,donde
participó al general Villalón lo que acontecía.
Dado aviso al juez militar de la plaza, señor 





D® .P a r ís
Se ha .fcfcflalado el lunes para reanudar las 
negociaciones entre Cámbon, Kinderlen y 
Waetches. „  ,
-  En Tfoyes ios aviadores militares Grai- 
ley y Can me cayeron á tierra con el, aparato, 
quedando Qraiiey carbonizado, y recibiendo 
Camine tan graves, heridas que ialleció á los 
pocos momentos. . , , ,  jg x.
También en Norton un aviador irlandés cayó 
matándose.
SmSS e n f e r i n s i l a f i e s  d® I® v i s t a ! yendo iss oportunas diligencias y ordenando el 
aun las m'ás rebeldes se pueden curar póf el( |evsntsmlento de! cadáver y su traslación al 
íratamlento especial yvejgeta! del Oculista depósito dei Hospital militar, donde hoy se le 
Francés, Dj Augusto Nicolás, doctor déla Fa-, practicará la autopsia por los médicos milita- 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy*ros.
Martínez de la. Vega). Consulta por correo,  ̂ ¿ i protagonista de este suceso era, como
H  t o d o s  I hemos dicho, un joven de 19 años, natural da
los ám paáecen áegtátióS rojos, delacné del íA&hga é hijo de un teniente 
forúnculos, de abscesos, de líágtts supu- \ guardia civil que desempeñó el mando oe la i..o- 
ranles,tíi Uha palabra de enfermedades en 1 mandancia de esta capital durante
borda-
que esMUrSupuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Colrre (Levadura 
seca de Cerveza) con lá ¿Ual obtendrán una 
oración radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡«ligua de Ubisipia <I.Hgue»IIl
El mejor tinte páfa eí cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
HluAoz y Ñáijopa
E S P E C E R 1A S. 2 3 y 2 5
La primera casa en Málaga en Tires . 
das y Encajes á precios de Almácén.—Espe­
cialidad en Holahda, Sábanas, Colchas, Cor- 
sets, Mantelería, artículos de punto y ropa 
blanca confeccionada para Señoras, Caballe­
ros y niños. i
Bujías marca el barca á 0‘90 paquete. I
Peines aconchados, á 0'40 uno..
Jabón Inglés Pears, á 0 60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘30 una.
Corsés forma recta, á 4 pesetas.
Medias hilo escocia, ó 1'25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas.
Serbilletas adamascadas, á 3 '^  docena.
Piezas Cambray fino con 10 ms., á 6 ptas, 
pieza. , ,
1000 kilos Bordados en restos, ó mitad de 
precio.
Jabón Zotal
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
So alüguiSan
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
También se alquilan lás casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 f  calle Cerezuela 20 
primero.
.l  ______ —r   bastantc
tiempo y W  actualidad igual car­
go en Cádiz. , ,
Hace poco más de dos años sentó plaza en 
el regimiento de Extremadura como educando 
de corneta y actualmente se preparaba para 
ingresar en una Academia militar.
Respecto á las causas que impulsaran al po­
bre joven á adoptar resolución tan extrema, 
no pudimos averiguar nada en concreto. j  
Sin embargo, oimos decir que obedecen á̂  
éontVariedades de índole amorosa.
Entre ios compañeros dei desgraciado cabo, 
ha causado honda impresión la noticia. .
Todos lo apreciaban por sus buenas cualioa- 
des y con todos se ilevaba admirablemente, no 




D e  A E h u c o m s s
Ha llegado el cañonero General Concha, 
% Nótase gran afluencia de cabileños, que vie­
nten al mercado, .
Los moros vednos muéstranse indignados 
por la agresión á las fuerzas españolas, y ce­
lebran el castigo impuesto.
D e l  P e f t ó n
Hoy llegó el español Matías Montes, proce­
dente de Casablanca.
Hizo el viaje por tierra, pasando grandes
^^Una^cablia apropióse de su persona y le de-
existe desde hace cincuenta años y todos Jos 
gobiernos, desde 1908, se haii esforzado por 
obtener su cumplimiento.
El resultado de las últimas negociaciones fué 
el compromiso del Maghzen de no demorar la 
ejecución del tratado más allá de primero de 
Mayo.
La infracción de este acuerdo hubiera auto­
rizado á España á emplear los medios propios, 
pero se abstuvo, por tener entabladas|negocia* 
dones con Francia.
Después han mediado muchos requerimien­
tos y mañana expira el plazo que fijó el Magh­
zen para nombrar delegado.
No cabe acusar á España de Impaciencia 6 
falta de moderación.
Además, el Gobierno español ha expuesto 
cordialmente al francés sus razones.
En todos los tratados franco-españoles, esa 
cláusula fué salvaguardada.
D e l g a d o  Z ú l e l a
Barroso nos manifiesta haber salido para 
Madrid el capitán general de Andalucía, y qul 
ta importancia á su viajé, 'didendo que viene 
en uso de licencia que solicitara hace tiempo, 
i Aprovechará el viaje para conferenciar con 
Lüque sobre la habilitación del castillo 4® San 
Fernando, á fin de alojar á los penados de Ceu­
ta, y al objeto de designar las fuerzas de in­
fantería que se enviarán de guarniclóti.
A p l a z a m i e n t o
Afirma Barroso haberse aplazado el Conse­
co que se anunciara para el martes.
^ Postsión
Fl liinps Ufewará el subsecretario de Estado 
y S  hSfá cargo ue 8u,P“e^o , marchanda^aj 
extranjero don Emilio riv*'®áia, que lo ha des 
empeñado interinamente.
D e  h u e l g a d
La huelga de Bilbao sigue en el miSíS? fs*
tado. , ,
En la mina Unión, de Mieres, continúan los 
obreros reanudando lentamente el trabajo. 
D i m i s i é n
En los círculos políticos y militares se ha se­
guido hablando de la dimisión dé García Al- 
dave. ■ í
A lo que parece, el permiso que solicitaba 
para venir á Madrid era una dimisión emboza­
da, y se dice que han influido en su dimisión 
las consecuencias derivadas del incidente de 
Kert.
lg R 0 3 * a n c ís
Barroso no conferenció con Canaléjas, care 
clendo, por tanto, de jiotlcias de San Sebas 
tián.
„ „ P r ü f t A a s
lunes efectuará pruebas dé artillería el
fué atacado al atravesar ei Rhaume.
Móinier se propone marchar á Fez, escol­
tado por la columna Dalbien.
De Provínolas
El
dicó á la corta de maíz y otras faenas del cam-| cañonero Recalde, siendo probable que vaya 
DO hasta que pudo escapar. f á presenciarlas el ministro de Marina.
En los restantes aduares que recorriera, so-í S i n  n o l i c i a s
‘“'fam bién contaba con ei npfecio y conaWera-
ción dî  sus jefes. ,
NI aquéllos ni éstos s® explican los motivos 
que indujeran al joven á quitarse la vida, supo^ 
niéndose que pnedu ser él que dejamoe juauju 
do, pues en más de una ocasión confesó a al­
gunos compeñeros las contrariedades que su­
fría en ciertas reiacipnes amorosas que venía 
sosteniendo con üriá linda joven.
Hoy, 4®®pués de ia autopsia, se verificará el 
entierro del cadáver én el cementerio de San 
Miguel,
D M  M A R I H A
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla», de Melllla.
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Coror.a>, de Marbella.
» ?Pinta», de Amberes.
» «Dolores», de Cádiz.
Pailebot «Polonia», de Palma de Mallorca. 
Laúd «Ricardo», de Estapona.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melllla.
De la provincia
«Pinta», para Almería. 
feSanta Florentina», para LOViáréS. 
«Cabo Corona» p,¡ra Barcelona, 
•Paulinas., para Londres». 
'«Dolores*, para Almería.
De Instrucción pública
R o  d a  Ha tomado posesión de su cargo el maestro pro- ¿
Fn Rnndn hp ha rpUhraHn la hnda Ho !<• ho ' pietariode la escuela de mños de Alozaina, don# 
lía « p flS a  Fraticisco del Rio Bandera, cesando el que inter-
ini-oHahio Topcte COH bI j namcHte la desempeñaba, don Diego Quzmán Be- íapreciable joven el abogado y concejal don íjído. *» » » t
Francisco de P. Atlenza.y Reynoso.
Deseamos á los recíen casados muchas felL ̂  
cidades. i
. U n h u r t o  T
El vecino de Cortes de la Frontera, Diego1 
Gutiérrez Herrera denunció anteayer á la guar-j 
dia civil de aquel puesto que de una finca de i 
su propiedad donde pastaban, le habían sido i 
hurtadas dos reses vacunas, ignorando quién 
obreros fuera el autor de dicho hurto.
De éste se ha dado cuenta al juzgado corres­
pondiente.
G u a r d ia  c iv i l
Parece que el hecho de reconcentrar en Se­
rrato fuerzas de la guardia civil obedece £ 
prestar auxilio á un agente ejecutivo del Ayun-; 
tamiento de La Cueva, para cobrar débitos 
atrasados de consumos de cuando'ambos pue­
blos estaban anexionadas.
C a p tu r a d o
Por la guardia civil dél puesto de Antequera 
ha sido detenido el vecino José de la Torre Ri-
({íeidu mu mili
Dirigida por D, Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas
Preparación para carreras milUares, 
ingenieros civiles, arquitectos etc.
El curso oíicial para aquellos alumnos 
qus aspiren á presentarse en la próxima 
convocatoria, dará comienzo el l.“ de 
Septiembre.
Excelente resultado en las últimas opc- 
slclones.
PÍDANSE REGLAMENTOS 
Horas de Secretaría: De 10 á 11 
2, Correo Viejo núm. 2
lo oyó frases de afecto hacia nuestra nación.
De Pemplona
En dos trenes especiales marchó & Lourdes 
ia peregrinación navarra, formada por 2 700 
personas. ,
Entre los expedicionarios van algunos en­
fermos. , ,
Al llegar á Lourdes dlriglránse procesional­
mente á la iglesia, donde se celebrará una mi­
sa, oficiando el obispo de Pamplona.
De V alencia
Por efecto de haber estallado un cohete 
cerca del convento de monjas, se produjo gran 
alarma, hasta comprobar que se trataba de 
jUSgo de cbiqulílos.
P e B spoelona
Se habla de casos sospechosos ocurridos en 
Barcelona, pero no es exá:to que se hayan re- 
ffistrado sino que, por el contrario, la 
idad es actualmente inferior á la estadística 
del año anterior en esta misma época. ^
El alcalde manifestó ó tos periodistas que la
salud p d b ta  ea
ra, no habría éi comenzado a . 
da que ayer le concedió el Ayuntamiento. 
D eP sIen c ie
- Dicen de Bermeo que en una mina de aquel 
término ocurrió importante desprendimiento de 
tierras, resultando muertos dos obreros.
De le r s g o z a
Esta madrugada se declaró violento incen­
dio en una fábrica de ebanistería, iluminando 
ías imponentes llamas toda la ciudad.
El fuego se propagó á la fábrica de tintore­
ría colindante, quedando destruidos ambos edi- 
Ificios.
Resultaron heridos levemente cuatro hom- 
bffeá.
Da Viiopf®
El automóvil de la familia madrileña de Cad- 
mallade,.atropelló á un anciano, causándole la 
muerte.
De San S eb a stiá n
Los infantes se bañaron én la playa.
—Las reinas no salieron de Miramar;
—Canalejas pasó la mañana trabajando.
, Luego conferenció con Garda Prieto, quien 
I le manifestó que habla recibido la visita de ios 
embajadores de Francia é Inglaterra, Invitán­
dole este último á almorzar.
—Canalejas fué consultado por teléfono .des­
de Madrid por Pidal, acerca de si podía asistir 
á las pruebas de tiro con pólvora, que debe 
I etectuar eí lunes 5 el cañonero Recalde, con- 
f testándole Canalejas que no creía necesaria su 
f presencia.
I —Se ha desistido del banquete que proyec- 
jtabander ei Colegio de abogados y el partido 
Iliberal de San Sebastián.
Barroso carece de noticias de Meliila. pero 
supone que allí reina tranquilidad.
Regreso
El martes vendrá Canalejas, á fin de asistir 
con sus compañeros de Gabinete al Consejo 
convocado para el miércoles.
Notas melillenses
No se tienen noticias oficiales de Meliila#
Por informes ;;particulare3 se sabe que la 
harca sigue disueita y que la tranquilidad es 
absoluta. _ . _
De higsene
El inspector general Sanidad comunica 
que los casos sospechosos ocurridos en Ven?- 
drell, obedecen á la infección de las aguas.
Se ha enviado una máquina esterliizadora, 
proponiéndose ir el doctor Pltaluga para mon­
tarla y hacerla funcionar.
En general, la sitd^^ción sanitaria ha mejora­
do por virtud dé las medidas que se adoptaran.
La salud es excelente en el resto de España.
'_ R ^ 9 á ú jd a e i |i ; .n
Se ha rectificado la recaudación del. mes de 
Aqrosto, con los datos de la Dirección de Adua- 
-núo un aumento de 6 29D.589 pese-
rms, .....
taSs „ .
P * r y e b s 8
Él ministro de Marina marcha está noche a 
áan Sebastián, para presenciar las pruebas de 
artillería del Recalde,
A T op d esillas
Ha marchado á Tordeslllas, para evacuar 
asuntos de familia, el subsecretario de Estado. 
A San S eb astián
Rodrlgáñez se propone marchar en breve á 
San Sebastián, regresando seguidamente.
2 Septiembre 1911.
De Palenoia
Los toros de Muriel resultaron mansurrones.
El primero fué veroniqueado por Galio, ba­
dén dolé después una faena regular para me­
dia; buena, sin pasar por el fielato.
Chiquito de Begoña muleteó e! segundo con 
precaíJclones, dejando media buena y una tra­
sera.
Lancetí Punteret al tercero, y trastea con 
arte, entravUdo bien para un« estocada en las 
péndolas, de la que sale trompicado. (Ovación 
y oreja).
Punteret es CvOnducldo á la enfermería, apre­
ciándole un punti^zo leve en la región rotilia- 
na derecha, que le impide continuar la lidia.
Gallito brinda el ci¿arto a! sol y desarrolla 
una faena inteligente y  adornada, que corona 
con una estocada excelente, entrando bien. 
(Palmas).
Da Htunciá
Ei maestro del taller de tranvías, Francisco 
Simarro, se opuso á que trabajara el operario 
José Hernández, por presentarse en deplora­
ble estado de embriaguez.
Hernáddez se resistió á cumplir la orden y 
cuestionó con algunos compañeros porque no 
le apoyaban^ acabando por salir á la calle, 
desde la cual profirió amenazas, sin que le hi­
cieran caso por el estado alcohólico en que se 
hallaba.
En esto apareció el maestro, y fíernández le 
acometió por la espalda, infiriéndole ocho pu- 
h^Iadas que le ocasionaron la muerte.
Ei criminal se dló á la fuga.
Este suceso ha producido gran indignación.'
De IHIapshena
Con un llene? co™PÍ®lo ®® ha celebrado la 
segunda corrida de lidiándose miuras,que 
resultaron buenos.
Al primero lo muletea Mo'feno de Alcalá con 
desconfianza, y perfilándose fuera del pitón, 
arrea media baja.
Gaona veroniquea al segundo con elegan­
cia, y al cambiair el tercio deja un par monu­
mental y medio regularclUo. Con la muleta ha­
ce una faena inteligente y coloca media atra- 
vesaea. Intenta cuatro veces el descabello y  
recibe el primer aviso. (Pitos).
El tercero es lanceado valientemente por 
Moreno, que pasa de cerca para una gran esto» 
cáda. (Ovación).
De BilbSo
En éí edificio del Sporting se hacen gra.ndes 
preparativos .esperando al rey.
Las copas y premios de las regatas fuerotí 
instalados en la planta baja, con grandes tarje- 
tones Indicando los ganáoCT®®»
La terraza se halla dispuesL? Pai'a el ban­
quete, luciendo adornos de banderas y flores,
A las doce se recibió un telegrama de Du- 
rango anunciando el paso del rey.
A la una de la tarde llegó don Alfonso á. 
Bilbao, sin que fuera conocido hasta llegar á 
Arenal, donde embarcó con Careaga y el co­
mandante de marina, en una canoa automóvilj 
que los trasladó al Sporting.
Fué recibido por los socios, y la banda de 
Garellano tocó la marcha rea!.
E! rey,, luego de ver los premios, presidió el 
banquete, al que asistieron las autoridades.
Terminado ei banquete se repartieron ios 
premios.
Verificóse después el regreso á San Sebas­




Se ha inaugurado la temporada del teatro 
Apolo con un lleno completo.
Se estrenó una zarzuela en un acto y cln-o 
cuadros libro de Pascual Frutos y Fernáí.4cz 
de la Puente, músicaídel maestro Luna.
La obra pasó, repitiéndose algunos números. 
Al final salieron á escena loS autorés 
Bolsa de Hladlnfil
tPfa jOj Día 2
krfldi i( la iicke
Del Extranjero
ferpétuo 4 por 100 *nterlo!'..^i,.-! 8 f.10) 00,00
5 por 100 amortizable..........
Amortlzable al 4 por idO........ ••••! 00>00| 0 0 ,^
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1 0 0 . j l0 3 ,^ i^ ,^  
Acciones Banco de» Hipotecario#...# .iOOO,001000,00 
»H!spano-Americano000,00|00O,OT
» Español de Crédito 000,00j000j00
de la C.* A. Tabacos..... p 4 ,0 0  296,W









En el ministerio de Estado nos facilitan una 
nota oficiosa asegurando que los proyectos es­
pañoles respecto á Ifnl, no pueden significar
vera, que se hallaba reclamadp por el jueZi tomos, nuevos y en g ^ ^ jo . Se vende muy pues la cláusula que
instrcctor de! partido# f rato. En pata administración informarin. Sobliga alMaghzen á entregar esf territorio.
2 Septiembre 1911# 
De PaH s
Asciende á 368.914 toneladas el tonelaje de 
los barcos de guerra que tomarán parte en la 
gran revista naval que den|ro de unos días pa­
sará á las escuadras fránce„3as,en Tolón,al pre­
sidente de la República.
Los acorazados representan 312,243 tonela­
das; los cruceros 139.403; los contratorpederos 
13 469; los torpederos 1.200; los submarinos 
1.418.
El precio de esta flota, con aprovisionamien­
tos y municiones alcanza una suma fabulosa.
—Los periódicos critican la próxima ocupa­
ción de Ifnú, considerándola inoportuna en las 
actuales circunstancias.
V  Echo de ?arís afirma que el ministerio 
de Negocios afecta no conceder mucha impor­
tancia á la acción de España.
De T ánger
Continúan los disturbios en la región de De
*” l (?8* caldea deLuaguahan enviado contin­
gentes para reforzar la harcá.
Él MaghzeriTestahlecerá el orden.
■“ Un jieatón francés qué llevaba el correo,
00,00] 00,00
00,00l 79,00
Paris á la vi8Ía....,5........ ........ »■•! 8,60^ 8,TO
Londresá le vista........ 27,43# 27,44
Del Extraufero
3 Septiembre 1911, 
D e  Lisboa
Según O Mundo, los senadores y diputada
que componen el grupo democrático dirigido 
por Alfonso Costa, están organizando un Cir­
culo en Lisboa y van á publicar un manifiesto 
explicando su actitud, en cuanto á la formación 
de ministerio. . . i
—Ha quedado constituido el Gobierno en la 
siguiente forma:




Negocios Extranjeros, Augusto Vasconce
líos.
Obras, Fulonio Pal.
Colonias, Celestino Almeida. 
fa lta  él ntíniatro de Justicia.
Jl̂ égint$ úuariñ * ^
THE SUM TIPEtiirRiTER
E L  ,SO L >  M A q u í StA S  J * S  E 8 C R I B I B
M í ,  p o r i h V J b A M B o m in g ó  S ü e
La mf>qiií/ia ú¡í síscríbir eaíá fnííjn 
moderna, r?ne§ -u escrit-jrae^ m'V ' 
neoe8iíándv>!a no se h?<
k: Emerson elfHósofo; «Si un hombre puede escri-
predicar un sermón mejori ó hacet
unp ratoaprn meior que su vecino, aunque edifique su cá* j  s, • y t i
,sa en b s  bosques, el mundo abrirá un sendero para A o m  m i n e r a l  ñ a tU T a l  
tsegarasupuertUj "
3 i  béid(L—~Mi beMo
Fií^Mnie.---Eej)rátívü.’-Ántitalar pr |
línica Tavorable'más de medio siglo, de contu | 
demuestra con las estadísticas de «curs-j 
dbs.« en ,ei BALNEARIO DE LOECHES, da| 
las enfermedad de] Aparato digestivo, del < 
Higédo la Piel, con especialidad ’Herpes, i 
^isipélás Vatiées, CongésUón | 
Blífé, eía. Vbitá de botellas en Farmacias f  | 
ProgréHás, J I f̂ 1NE& 15. Madrid |
Rectos de presupuestos muutei|tela'parÁJSt$  ̂
—Anuncios de la subasta de smoirt^e lo» « 
minos de Ojén y Benaoján,'
S 9  v e n c l e ^  I |í |« h 9«   ̂ ,
pi';¡3ab?sf«snte lomada á formar parte dsl squiso da una oficina 
rioiviriiri,, £ tücíaria y rápida que is rjanuscfita. Muchas personas
mfit» 1̂**® niaqaiiía, por que las marcas buenas cuestan
ífi^ -ad o «o puedes satisfacer coa perfección las 
fcKcriDír Díew.^Hacía falta una cla.He de máíĵ umas qua reunieran todos los«delaníos
caras, > a¡c'un; s b S   muy
d elycn p liiJo  a,i¿ a r o ’cribi.
I a 4*ün  ’í y>.osíara;ia misad ó pocsí más.
. K  desmerecer en condiciones ni en buen aspecto
resuUado que douue es conocida, sea la mí quina que los compradores
' T, • ■« que hacen biraé máquinas por medio de cintas.
barras en sus pasadí^res y por entrar entma guía la cuas. obHga que ceda *eíra se imi 
y  que los regltní es & ‘
U  MEJOB
ES
. oí . npfldiá é:^cíá^eáíe en el m’snio Jugar con. uniformidad, I
íiehelaeraí'veuYaia ¿  ̂ esbeita forma, la SUN ¿
i f S f S d n  a ventura á Ig vist?. de la peraon
ja. ?Y:-oí..ao pequcfl teesi .'e ap?típiders¿ líiíitaiiitátíe-aáíersíe, es 8l qué rnejo:|»0p4sií02
l í que la mane- 
sa adapta para ios30SÍÍ03 geaerísloa .̂ e ieGorreipc'^aciKÍ3- 4o-aí#.-tclos y písrticuUr.
^ i s t i S d S  S f t S ? '   ̂otrg«..e8pecÍ4f e  ^ jíeesta  máquina fen ingeniosamente I‘uisiripiuaos en sus q .« porun ,?euc|llp mw palancase hace üso'deéllos sk
I escritura. La barre de acción directa
nnviahia .... la ... r Prb^-ucjdoana máquina súmamente senciíla, bastante iigera''parahacerla 
Krinn t i  ? . solideznecesária para que sea fuerte hasta ellexírémo de que se gaventiza S
 ̂¿ íníeresedo: en conocer la máquina SOL ó en adfluitir S o s
í f  hS o dé ls®Eríl?o.-m^^^^ RODafGUEZ, calle de-O ^ñez nüm. S (fréntl
LA FLOR DE ORO
Usando e s ta  p riv ileg iad a  a p a
n an ea  te n d ré is  ean as  n i s e ré is  ca lvos £1 eaboiio abua^apífoy harmaaa  
ea a! m ajar airáaiSva tía ia m ija r
a  a i  ^ 1  A H  l i  A  O n  A  ^  niejqr dé todas las tintaras para el cabello f  la barba; no man- 
■ v A  ■ E l w  ViPB^liP ébá el ouüs ni ensucia la ropa«
J p | 0 | a  O P P  ^ tn ra  «o oontieme n i ^ q  ds p!ata,y qQis su pso el oábeüo st
La Floi* dé Oro
«0|éa f U m A  esta agua isó enra 1$ caspa, pe eidta la Caída del cabello, s§
iliaviZA. 8e ÉÁ
@ 9
frádof breUna estantería vmosfradHf^^iíá'iL 
blecimiento, en piódico precio, en esU^a
Conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni Siquiera 
debe lavarse el oábello, ni antes ni despueé de la aplioqóldb, apH* 
eándose oon na péqu^Áo oepílío^oomo fii ¿nese bandolina.
»  sea
f s « 1
| | Í I
> ® . .g
i? c  !•: O
« ¥ . s f
s? IV §
l l í l
¥ í h
a f i
^  i LuiéCatrión (untes Comedias) númerodo^ 
fría, y una máquina ds epserd*>
^  I sistema.
C e i i f p S i ^ h f B
un buen dependiente
tU i
t í  i Senecesilau U ié  dé i 
f acostumbrado á devar correspohdiÉnwa 
et? f y mejor si ha pracíicado en casa de vine 
^  ? raarán señores Bsrceíó y Torres,
: mimbro 7 blífj'd.e 3 á 4. calle .'■'X
'•Mik
PASTIU.AS BONAI.D
De eficacia comprobeda con lo» seíloigsj médico», para combatir entarK ŝsdades de 
la boca y  de ia garganíá. toá, rondherh, dolor, inflamacifísies, píeoí afíná ultéraciohei, 
sequedsd, graiitUBoione»  ̂ causa» petíf^iOa^, fetidez ¿leí aliento
etc, Las pastillasBO^iALD, prfmiudmf en varias ezpqslcippes qiqBííficas, tienen el pri» 
vlloglo de que su» fd?ipjsias ladrón Ja? primere® que^é.coñcmtóK ‘de sii ciase én EsW  
M  y en el mraniero. . . .. •; ' . - 'V ■ ^  ^
cnaviza, se aumentai'ie pérfama.
E»sai F I a a  c í a  00 a  a  bstónlcai vigorízalas raíces deloabello y evita todas sus maferme*
•E  dades. Por eso se usa tambión como higiénica,
oonsem  el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oastaSoi r^ 
color depende de más ó menos eplicacipnes.
Esta Untura deja el oabello tan hermoso, que Uo os pCsIble disSn* 
guirlo del natural, si su aplioacién se hace bien.
Ia  aplicación de esbi pintura es tan fácil y Ojómoda, que upo solo se 
basta; ̂ or lo que, si se quiere, iapersena inás rníámaignóra el artméiie»̂  
rOon el uso de esta agua se ourgn y evitah las plaoéé» cesa la caída 
del cabello y excita su oreoinüéñto, y oom!o el cabello adquiere n'r >
vo vigor, Qiaaoá «éPéis c«Bvpé>
Esta agua deben asarla todas las persopas qué desdén oohsérvér 
illo hermoso y la cabeza sana.
¡La Floi* de Opo Ia Flpp dé Opo l2a Flop dé Opo
La Flop dé Opa 
La Flop da Opo 
La Flop dé Opo á los einbo minutos de aplícadr .permite tí-
A c a c j U i e a  v i r i U s
Folígücerofosfaíá ÉÓÑALB -  Medica 
SíseBstó «Bíinéu aatéhlcó y antidiábétfcb, To-' 
nífitía y í5utre ios «isíémáS-óseo muscuiar V 
■nervioso, .y ilevaá.la:íia«^re:%Siettier.te4 og. 
rs enriquecer el glóbulo cojo.
de ,Ac8híísw gyinulada, S pg8ef¿£ 
Ffaacó del vino de 5 peseta®.
^  iaé pejüsáherla*' y ís
¡"Ue síii  ̂ .h ■ ^
i d M a i d
m
^^NAM ^VAVABICOÍ'B ÍU C Í* .
m S F d G LiC teCQY




Frécío dslfraísess, B 
d^-aatf«r,- Srdüpst «* As-©© (sníes Gcrg"
í>© P a H ®  . ■ fen  la esíución Cíe Torres C.Hbrf>rí-8.
Acerca de Ja enírevfsíía celeb^^ Ocurrid e! acdderjíe por una mala aalida de!
bajador rde Rusia Isvolsk!, y el ministró de f*t*«Tcancíás..
Negocios, Si(ye8,decSara / é  ilto///; peder arir-t mequíaMa tíei expreso evitó la caystiO' 
mar que lanío Rusia como Ipg’ateffa efí|isiian el tren y amoftiguando el cho­
que Francia ha Ido eq suq pjropdsíciones á Ale-1
mania hasta él íérirdíiQ délas concesiones po*, I La máquina quedó destrozada y tambíéo a!- 
eibles. .  ̂ ' I Sdnoa vagones de! mercancías.
—Cpmuuioait Lisboa que el lunes se pre*l No se registraron desgracias personales, 
sentará é! nuevo Gabinete ante el Páríameníó. f vmmsmmemeam 
El ndni&tfo de Negocios irá á San Sebastián!
cabol
Es la fliiiÓ!i tintura i 
zárse el cabello y nó 
bandolina.
® la s  iraraoaaa de temperamento harpétieo deben precisamente usar esta agua, si no quieroa psiíndi- 
jw su  saino, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una apíicaoióh éhda ocho días; y eí' 
res ^ sesn  teñir si pelo, hágase lo que dice el prospebto (|af.uoOiapaña á la boteliSi <?
_ v e  principales perfamerfae y drogueríás de y Portugal.
Farmacia y Droguerlq de la Estrella, de José Peláe? Perhíildeg, c^jle Trrl|o8, 81 al 9g, Málaga,
« fe» W U*5 - . í ' t  S £
I j i i I
@ © ltW iast«»Í«ic • ^
Recaudación 6b|or.i^^ en 'd^  SevWutÉ^Y ' 
, In» ccíB'csmo» íigvlentí's: ' ’ ' •■ ■
t'.?' iíiUíimacioKeis, ;?98‘p0 peretRíi. 
píifátáal£nCÍÚ6.
l%r ésí’iiuimclure», 40. x <1 /:;,-̂
Tc-‘íaL' 3/5‘SO ps§isííeg, '
»̂̂ gaaaeíaairii»mii»iiiiWii'i'"rri' jgééjffi!
l^ef& liG íaiS  ^
i S»í ado deiso^traíívo de lás réses i 
día 30, su .peso en canal y derecho dé'i^
Todüí} c-í.'Sjfceptoa;.., • :. . r ■. .-■
¡ 23 vacuna» y 8 terneras, pqso, 3,1 
gramoá; 327 2?pS8eic*. “ ' '
í 63 laaar y cabrío, peso 7>9750 i 
31.19. '
18, Íéfdoa, peso 2,4I4‘000 kilógraní®!
241-40. ' ..>■ ■ ' . ■ •■'. .
31 pie^asi 7,75 peifstas. ' í 
Cobriiííza dsl F?|í?. 6.32 ossetn*. *
Total psgíj:.6 100.259 kíiógrámóg, ’ í " |1  
ToíaiJe adísíído; 676 38psttotas.
i BALNEARIO DE ARCHENÁ si
ÜKCiiil Di IS 0£ ESSSIS ÍB  B? iil!i,M Í!f £
I feriíj rásjai ii tela íMS á« 5?|s8«»bre |
I  íaMlMesd?íá8yM?a8a2."jrS.'ctó${. g
Este Balneario no deja
Recpocido sin competencia para las enfermedades artríticas y 
avariósicas. nerviosas y paralíticas, herpéíicás y  és- 
crofnlosas, j  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsé­
nica! y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
J L r e n c a s
i Sardinas prensadas frercai* y b ienas en t¿bá- 
lles. acUbán deííegsrrl Depósito de Pon Die'O 
IA artm Ro.drfguez establecimiento de comeAílhí  ̂s 




93 LAS FáiamcAic^ps i  unTAao^ig;
antes de Jurpír el cargo,
; - ■ P e  P r o v i s e j a s  ' ■
2 Septiembre 191).
D s  Féi*«»el 
. . Durante el segundo paríido de balompié, . ju- i
gado por los éqúipós Ferrol y XÍII, |  -----
promovióse un escándalo, por creer eí púbíicó ] 
que Se habla apuhtádó im góá! mal ganado. I 
Los jugadores se agredieron, teniendo ja pp-f 
licia qué dar varbs cargas. f
Resultaron algunos heridos y se hicieron ;va* 1 
rías detenciones. i I
—Se prepara un.entusiasta reelbimisnto á? 
los aviadorea. - i
Lacombe llégará mañana á Qoruga. f
D e  S a n  S « & « s tiG ia  |.
La sociedad Itípica ha recibido una copa da j  
plata, regato de jos infantes Garlos y Luisa. ..j 
—Probablemente nó éofraenzaráñ haî sía O cr! 
tubre las ebrás de cobstrucción dél palacio' d a !
Jtisticia.  ̂  ̂ . í. ■ : : . |.
,Ei rey 90 asistirá á la inauguración,- habían-i 
da* ofrecido Canalejas coheufHir a) actó. , ¡
—E! día 12 se celebrará en .ei casínó un cqn-1 
cierto á beneficio de! Górnité 8níitubéfcuioéOj,.l 
siendo la base dél mismo íá sociedad sij«fóaicá 
que dirige Fernández Arbós, y la pláíilsfta Ar­
gentina María Guerra.
—Canalejas ha desistido dé Hftvár á su'faéii- 
11a á Saües; ei raartis marchará á Madiíd| % 
luego irá á Otero donde «fi '̂ará la familia.
—Garda Prieto y Csliíldéjas conferenciaron 
extensamente.
—El gobernador de Vizcaya ha telegrafiado 
á Canalejas pártícipándóíé‘qué la huelga se 
agrava, temiéndose violencias por parte délos 
odreros.
M a . í l f f a  „ ;
2 Sepífembfe 1911.
El Heraldo publicará njañ^&a una h?íeruk¥r| 
celebrada por uno de i-ús redaciores con el 
doqtar Ferrán, anunciando que tur.híóé se va­
cunen con el suero descubierto por dicho mé­
dico, quedarán exentos de| cólera.
Ferrán se ofrece ó hacer Inyecciones jpérso- 
iialmeníe.
Z T J t í m o a  d e ^ a . d & Ó 8
4 madrugada. (Urgente)
■ SÉeSIlÍBi
Ha fallecido el moro de la policía indígena 
herido el martes durante el combaie sostenido 
con los rebeldes para castigar .á estos.
D p
B é M r A é f t n a i i n i i i i  
é ú R A C i o n  '
’ ^ R A t l M D A t :
V RÁPIDA
^  Chpaita <- a  laaéefitónes)
. i é f i i é E i i n i ' M
. .laiqtic y xvicsia uH ísegsmea toao el año,
coiupieíaiaéhte reformados y al alcance He 
todas las fortunas, cuyos precios son {comprendiéndo hkbiíación, desávünó 
La s  todo ej servido correspondiente); Gran Hotel dé
íiia; Hotel LEVANTE, desde 
AA AahDRííí, desde 5‘50 á 11 pías.; Hotel LEÓN
 ̂7 ptas. Todo baíiisía ííGspedado en alguno de estos cuatro Hoteles* 
^̂ ®cuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o so- 
b. e el pipcio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán erandes salones de recreo con entrada gratuita. iwuaran granaes
t o d í í ™  estación á la llegada de
debe solicitar nc îeias, prospectos,; tarifas generales de precios, el itinerario dé
carros, qué pued3n traducirse en sensibles des 
gracias.
Jóvenes inexpertos, guían los carros, y de­
bido á su escasa edad y falta de’ conocimien­
tos, surgen desagradables fncidentés.
Gomo esto reprsaenía üná infracción déla* 
ley, estimamos que deben carreglrst Inmediá-! 
tamente tales.abusos. ' |
M iisiea  en  iíí A.lam,edei> \ 
i Como de costumbre esta noche de nueve á * 
[ once ejecutará en éste hermoso paseo un bri- j 
piante concierto ¡a nótabíe banda del íegimien-i 
£ ío de Extremadura.
I Repertorio.—1.° Pasodobie, Elche. 2 .°M a“i 
I zurea, El 15 de Abril. 3.° Gran Jota, La Au-1 
téntica. 4.° La carne fiaca. 5.° Wa:se3, Euge-i 
nia. 6,® Pasodoble, El Escalador. |
JBaile I
Como hemoa anunciado, esta ñocha se cele­
brará un baile en ¡a magnifica caseta que tie- ■ 
ne instalada el Circulo Mercantil en el Muelle 
de Heredia.
Esté baile promete esípr muy animado por 
ser él ülíiñio de los da la actual íéníporáda,
V tísa  d e  /Socorro
Cuadro resüiinen de los servicios prestados 
en la casa de socorro del distrito dé la Mer­
ced, durante el mes de Agosto de >911.
Asistencias urgeritea, 44; Curado^ da 1.^ la- 
Ilación, 141; Id. 46 2 *̂ 10. 2; Consulta pública, 
350; Asistidos en sus dpmiciiios, 187; Curacio­
nes practicadas en la Casa de Socorro, 424:
Total, 1.147. , . ’
S a l ó n  N D v e d u d e s
Les Florend Mecherine que tan buena tem­
porada han llevado á cabo en este teatro, se
T F e n e s i
ESTACION DS LOS ANDALl 
$áiMasí!^Máis§a 
Tren mercancías a taá ih.
Carreo general á las m.
Tren correo de Ofsnada y SevUla i  iázÉi 
Mixto de Córdoba á las 4,251,' ..
Tren expreas á íss 6.t r. :J;
Tren mercancías ds La Roda á laz 
Tren mercancías de Córdoba á4as ®4^i 
Trda fliércancláí dé uraneda.á las á'
Úúgaáas á :ví|
Tren mercancías de Córdoba 4 laz 7 m ,/  
Tren mixto dé Córdoba 4 tas 9*20áu 
Tren express 4 la» 10‘22 tq-' <
Tren mercancías de LaRada á iazl2^2§
Tren correo de Oraríáda v Ssvila i  
Correo.general a las 5‘30 í.
Tren mercandah de Córdoba 4 las f ‘mi¿
ESTACION DE i-OS SUB-----
>¡aUdas de'Málaga páá 
Mercancías, á las 8‘30 m, '
Misto-correo, éia  í ‘15í. -  ;
Mixío-'dlscr^Jopaí, 6‘45..t,. ,
S p li^  de Vélez pmMáhiga
Marcasicíñs. á las 5*4$ m, -
MixíD'Corrco, á las 11 ip. 
Mixio-dlscreclonal, 4 las 4*301,
P d e z c é t , 3 x c i . é M \
Por ferrocarril llegaron ayer 
siguientes mercancías.
loo sacos da habas, á Ardales; W 
ídem, á Idem; 16 sacos Ídem de 
guez; 12 idera de patatas, á F'ernandel 
coyes de aceite, á Peña; 2 ídem da id? 
ñoz; 4ldera de Idem, á Ortega;,j 
Idem, á Gómez; 1 saco de café' á Peña; 
cOs de garbanzos, 4 ^nchez; 25 idé' 
á Sánchez; IQ ídem dé harina, á MOEéii 
bocoyes de aceite á Sánchez, 606 sacfl’ 
azúcar; á Rico, 105 Idem de trí¿-(y #
30 bocoyes de aceíro, 'á Jurado, g5 
harina, á Torres, 16 sacos de \
tañés; 20 Idem dé garbánzosí 
de Ídem, á Pineda; 16 idém de *fdéfe> 
yo; 90 sacos de harina, á Bandrés; 
de afí-echo, á iuern; 1 barril de vího, á:>Mlí 
5 iaéñi dé Ídem, ó la orden; 1 barrif¿d$alc 
á Leiva; 13 bocoyes de aceite: ó
Y el martes debutará eiG rarPo.ie-s Imita Í oI Í Í ! ! ”.! 





Q u e m a d u r a s  : > doya, don Francisco Cárcer telíez don Gui-í 
El joven ^de'dieciocho: años José Rodríguez Hermo Reía Arssu y don José Alvaréz Net i mañana les sustituirán Los Mingorati-
Matízano fué asistido en lá casa de socorro' ce, magnifica pareja de baile que ha logrado
dé la calle, de Mariblanca, devvarias-quemadú-  ̂ I siempre grandes ovaciones
rhs dé primero y segundorgrado sitBadas en !al ñ u ¥ f h  fíátú&v M
mano izquierda, que se las produjo accidental- f Ü 4í% ii I I  f§ |IS § d
menta tr&bajmidd en eí almacén de aceites 4e> A las seis de la tarde SQ verificó aver en la! C in ©  Id a a B
f?I!ón Qarret, situado en la Alameda d e : necrópolis de San Migue!, el seDaüo ds! cadá- ? Hoy domingo habrá función de tarde y no- 
^  j  .í j  . . . .  ^  de la preciosa niña Loiiía García <3áivez’ cns, dando principio la de la tarde á las tres V
curado pasó á su domicilio, Qar-  ̂  ̂^ I  Posíigc hija de nuestro queiido am¡go el | media, la de la noche á ías oeno y media
■’ Administrador de este periódico, don Antonio l El programa de ia tarde será monstruo y 
J u n t a  d é  A s o c ia d o s  í Q^'^ía Jiménez. | constará de 16 películas y los consabidos re-̂
Mañana lunes á las doce dél di aée l ebr ar á f j ,  la gente menuda,
sesión extraordinaria de primera convocatoria Malaga el! Por la noche, sección continua en laque fl
la Junta municipal de Asociados, para adoptar todos sus amigos á
ios acuerdos procedentes en orden á la ejecu-’
ción del proyecto dé Caaa Capííqlar. numerosas persopas* cu
Do no haber nümerp, se reunirá de segunda 
citación é! mlércolés 6, ’ '  ’
^ a $ ^ a lc 9
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer ios siguientes indlvidups;
"EoíIb del Cerrojo: Rosario López,García, de 
13 años, de una herida contu '̂a dú l l p  centi- 
meífos en la regíán^parietal 
, AnrMia GómezRico, de 30 ¿ños/,. íle varios 
rasguños eñ e! cuettO. - - ^
Franciaco Sánchez Azuegr?, di 20 lAds, do­
miciliado, Empedrada 20, de uifíj iHerlaa contu 
sa dé dos centí reíros en la regióí 
y contusiones en la región frental.
En la de Mariblanca: Manuel Navas Hurta' 
do, de 30 años, dé 'Varias éifósfcnes en la re 
gíón fronta!.
señ'jyps nombres récordámos los siguíéntes 
res: dón Antpnlp y don Cipriano Campóo, dof 
Bernardo Hafo, don Eduárdó Gómez Ólaílá 
don Federico Sánchez, don Antonio Guzmáñ, 
don Luis Pino, don Juan García Jiménez, don 
Francisco y don Miguel Gutiérrez del Castillo, 
don Enrique Qasulla, don Pedro liiesca, dón 
Enrique del Pino, don Antonio Crovetto, don 
Felipe Gásulla, doh Juan Márquez Baena, don 
José Nadales Reina, don José Alvarez Fernán­
dez, don Manuel Jíméne?, don Antonio Ceve* 
do, don Francisco Postigo. c /
Don Rafael Luna, don Diego Conejo, don 
superciliar ¡José Andradé, don Salvador Dominguez, don 
Manuel Molina, don Aífbnaó.Árrfzabalaga, don 
Antonio paneque, don Antonio y don José 
Márquez Baena..don Manuej Ruz, don Ranión 
n i j  o ^  . González, don José Pérez, don Antonio Rtfiz
Baldomero Sampures García, de 8 años, de don Juan Lavado, don José Sánchez, don Juaii 
diferentes contusiones y erosiones «nía frente.  ̂ ’ r-' uunj uan
-Esta mañana ei generei Larrea y la colum­
na de Alzparu abandonaron Taurlart Hsg con 
objetords efectuar un reconoclmiertto, éimpOf 
ner hiultas en los aduares levantiscos.
, Grupos ds moros ocuparon las alturas inme­
diatas en áctitud hostil.
El general C^rda Aldave ha aplazado su 
viaje á Mndrid, hasta la llegada del ihlñístro.
Lo efeetnará lísl 10 al 12,
Spntandei*
; Se han declarado'en huelga íresdeníos mi­
neros de Castro UrdÍBÍés.
Ei alcalde consiguió solucionar el conflicto.
De BObáo .
La huelga toma mal cariz, temiéndose que 
ocurran graves sucesos.
Es prematuro
Barroso considera prematuro la ocupación 
de Ifui, pues aún no ha fijado él Consejo ia fe­
cha, '
Es probable que ciinndo vj ŷa Liiqiie á M-sU- 
I!a apfovoJiBrá m  psso por Andalucía para ul«: 
iir.isr JOS tíetíúlcR de expeUidón.
Q j R Q
Prgicio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispaho-Ámericano). 
Cotización de compra.
Después dé récibit asistencia méínca pasa 
roirá Sus feSpectivog domicilios.
Señaib le a cc id en te  
En la casa de socorro del Hosoital Noble fué 
ayer curado el niño de a  años Rafael Medina 
*Qlnés,«l cual presentaba una herida contusa 
de ochó ceiitimetros en la cara* qúé; se pro­
dujo ál caer dé ün tranvía en los llanos dél 
Parque.
V a r ^  personas trasladaron al herido á di­
cho centro benéficoj donde el médico de 
guardia señor Reina y el practicante señor Del­
gado le prestaron los auxilios de la ciencia ea- 
íifícandQ su estado de pronóstico grave. ’
■ Después de asistido, pasó en un coche al 
Hospital Civil. ;
Del hecho se ha dedo cuenta a! juzgado Ins­
tructor dei distrito..
 ̂ A B a r i s  ■ 
Después de haber permanecido una larga 
tempórada'ar.ládo de su fflstinguida familia, 
mañana regresa á París nuestro estimado ami'
Onzas . . . . . . . 106*40
Alfonsinas. • . . .  . 1Q6̂ 3Q 
isabelihas . . . . . .  1Ó8‘00 .
Francos. . . . . .  106‘30
Libras , - r* • 26‘60
Marcos* • . . . . 1^'(X)
Uras. . . >; ; : 1 # 6 0  ;
Reís i , , . , ' . >. . 5'00
Dollars . V .  V , 5‘35
' M n /é r m c
Se encuentra gravemente eníétmo nuestro 
apreciabie amigo el teniente de Infantería de 
Marina don Jerónimo Serrano. ' , ’ ’ ‘ ' 
h o s  ca n ía to rp ed cro s
Ayer al medio día se hicieron á la mar los! go el apreciable jpvep don Francisco Güéri’éro 
.cazatorpe^erils holandeses que han permanecí-i Bueno.
do én Málaga unos cuantos días; con ébleto de ’ J u U t a d e  p ro p ie ta .H i,é  
proveerse de carbón, para continuar su crucero ]á las Indias. celebró sesión la sseú -kd de
IpropietariosdelTeaíroCervaníes.elipiár.do-
! se ia siguiente Directiva.
Ü Presidaite don Enrique Remes Mr-rln. i 
í; Vocales, don José k . Gcjiies, cen José Pe-- 
' 'f z Fiafíiier, don !Het'o*';?o Jméntrz d,-;! Casíl-
Muñoz, don Eduardo Heredia, don José Rome 
ro TrujUlOj don José Zayas, don Enrique Arri 
zabalaga, don Fíaneisco .Moya, don Manuel 
Díaz Sanguinettij ’don Fernando Carballeda y 
todos los operarios y dependientes dé El Po­
pular. ■ ' ■ ‘ ' •■
Fué presidido el dueso por los señores don 
Antonio Crovetto, don Enrique del Pino, don 
Eduardo Gómez Olalla y don Antonio y don 
Juan garcía Jiménez.
Reiteramos á nuestro qeferido amigo, á su 
distinguida esposa y demás faraiUa, ia exp're 
sión de nuestro pesar.
guran los estrenos siguientes: «Asalta al moJi 
no», «La corrida del 9», «Nube pa:^8gera», 
«Abráceme, yo ía quiero»v y la película de 
-r  n atracción titulada «Corrida de toros por 
ÍÜ3 hermanos Bomba».
C i n e  P a e c u e l i n i
Anoche fué enorme la afluencia de público en 
este acreditado cute, donde indudablemente se 
dan á conocer las más salientes novedades en 
películas de gran arte, y donde más cónibdída- 
des y baratura encuentra el pübil Co-
Las cintas «Actualidades num. 32 »«E! guan­
te revtlador» y «Cíáudio el factor rural» alcan­
zaron un éxito descomunal por sus grandiósos 
asuntos.
Hoy á las cuatro y media de la tarde maíínée 
cpn regales y 16 sensacionales cuadros, estre­
nándose siete grandiosas cintas que obten­
drán un éxito completo.
á Cabello, 2 Idem de ídem, á Rosa4S^i 
eos de garbanzos á García,. 44 idef* 
tas á Vaiga«í, 40 Idem id^m 4.̂  val 
Ídem de garbanzos, á MoíhJéF 
cohol á Cre xei!, 30 saces da
l io Idem de ídem a Malasit^^M 
ídem, á Ídem; 16 iqem de gaiibani 
61dem de Ídem, 4 Djaz, 15 Mem^déj 
Bandres 70 ídem de harina, 4 |dga 
patatas, á Jiménez; 29 ídem de aj 
pez, 78 Idem de harina, á ídem; 3£ 





B e  M e li l la
f A bordo del vapor correo A. L'azdro rrg; e 
;ñ3í'on aysr de. Méillla ci'ípit’ings ño:) Lié 
i Qóíizúlez, 'don Luis Márqueiz, don 'Entlqn
ü® ifó v é c h m  I ro o , don ..Pedro Lnsngo; y ba tealeníes -¿oalUo. doirAñtbnió Gorá^z Cano d-m l-aé Aa-ti
El expreso de Málaga llegó con uaa hora de j Felipe Casado, don José Escobar, don Federl-irre' de la Rosa y don Bernabé bávila'"'Rfqt?4n’ 
letraso, por haber chocado.con un .'mercancías {co Martínez y don Valentín Lechuga. |  Vocales supletentes dón Enrique Qrahá Ée«
J ja  n o v i l la d a  d e l  d o m in g o
Existe bas»t.mte animación para la noviq^f^a 
que se celebrará esta tarde, esoerftríaoi^e qu¿ 
los diestros mulagueño-s encargados de la lidia 
de los seis bichos de Peñalver, satisfagan los 
deseos que el publico tiene de aplaudirles 
Visto lo económico de los precios, puede 
asegurarse que habrá una buena entrad^
Esta noche á las nueve celebrará sesión en 
su domlcHio social calle de Tomás de Cózar 
pumeiq 12, la sociedad de carpinteros ebanis­
tas y similares. ■
JDehe
Ur? omiá’é ) d I g- m
aenío mu íi“ r i 
' türjonoé nij  ̂ r -;
Carreros acordaroi^ o
dad hacia los obre-i os utíl muelle, se están co­
metiendo abusos por algunos propietarios de
e v i ta r s e
!c sp pre- 








Se ha dispuesto qae el auditor general de 
Ejército don Joaquín Extremeña Sancho cese 
en el cargo de auditor general de esta Región 
por pase á situación de reserva, y se nombra 
psra sustituirle al auditor de división don José 
rernández Bolaños, que con la misma fecha se 
E j é S b ^  aJ empleo de auditor genqral de
;Se les ha concedido, e! ingreso en las aca* 
demias militares á todos lus aspirantes que re­
sultaron aprobados sm plaza en la úitlm l con­
vocatoria.
En virtud desello ingresan en Infantería 
en cabahüria 17 y en ingemeros 13
academias de artii?ei ia y administración 
miíum no teman aprobadas sus pJazás-
~H oy han dado principio los exámenes para 
cubrir ti einta plazas en la academia de veteri­
naria militar, siendotreinta y uncios aspiran­
tes á ellas.
Nofá  ̂ útiles
BohUn Oficial
13cl dÍ8 2
Circular de la administración de rontribucío 
nes 8ob e Id crea< ion de .ca n ic. us íhos de era- L 
. ó̂rn̂ ies oead 3 p t n?. c  ̂ ojcién íe.ntor r|
-P r >v¡ lerría je sp e r t _oní*-a algunos deu ! 
dores del pueblo de bayalonga por débitos de con I
sumos, de la alcaJUia Totaián rAlpendeiré: ' f
En la calíc Compañía numeto 
Camas de hierro áe la única fábrica 
Maldgai es donde se vende 30 potiOO^I^i
que en parte alguna.
v^nsjlten.precios antes d e’fip 
par‘e y se convencerao. No se á‘* 
camaii usau^s, que son las tíüfekl 
dor mas baratas. - vi 
NOTA —Po^ ía especialidad 
¿pn estas cama;9 refractarias á'4&WÍ 
---—------------ ----------- - r Iñ
En los meréL
y Restaurant del Yerno de CoijaíaT 
68 donde «e sirven las sopf» de Rá 
de paella. Mariscos á todas htítIiÉil!
1̂ £̂ ti{bién hay comederos coa vistas j
«El país de Iss hadas*
Sí^nda &eccMn á las 9 y Ji2í 
p9» solteras». r r »
l i s p e o l l o n s i
t e a t r o  VITAL AZA-^Qrii 
co4irica di igld:* por PatrícIoLá
rnncfó4 aaru hoy: ' v i
*L * get(ta-blan;a» y «El país déla» •
P Ime*-? «etción á las ocho y
Tercera uezci^p ¿ jq y 3'4̂  'í€é»té  ̂
da* ‘
SALON NOVEDADES ~SeccÍ»l(éar4l 
y media, nueve y¿media y  diex y medhniH 
Das rumeros de varietés  ̂ ^
trada general 0,20 ^
^ CINE PASCÜALINr"(Sifa8do en h 
Carlos Haes, próxlírio al feniíó) ToA*
18 inagRffii.08 cuadros, eu su ttiayor̂ jj
npw -t 1 »
C,íjNE IDEAL — jiiiar̂  
cas y. fiuatroijgrsndiosoa estrenos,
. dostiií^js y dias ^
Pi iíire"cf*jf30ednítaitftr
-Edictos anunciando la exposición de Ins pro |  T j f íó e t^
v# -&>i; fe í- ^
